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Ube Star anb tbe Song®n tbe Christmas Eve a star! ©n tbe Christmas Eve a song! ® bumanfcinb, tbewonbrous 3ligbt, tbe 1bartnon\> prolong.
— Philip Henry Dodge
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HALEIWA HOTEL
UNSURPASSED O UT-O F-TO W N  HOTEL
L o c a t e d  o n  W a ia lu a  B a y
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
p. o .  H aieiwa R a t e s — $ 4 . 0 0  p e r  d a y  a n d  ѵдр.
Glass bottom 
boat to Submarine 
Garden
fWTOCgAPHEg
Silva’s
Limited 
THE HOME 
—of— 
QUALITY
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL  
W ORKERS
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N . о 145 S King St. P . O. Box 75
HENRY H. WILLIAMS,
FU N ER A L DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P e rfec t Embalm­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
The Renouard T raining School for Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S tate of New York.
1374 N uuanu A v e  C orner of V ineyard  
Telephone: Office 1408 
Residence 240, King stieet, telephone 2255
H. M. V O N HOLT
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMLSSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, ‘ ‘ V onholt”
J. M. W H ITN EY , M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on F o rt Street. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
T. J . KING, M anager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
HAY AND A LL K IN D S OF GRAIN
BOTTOM PRICES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. 0 . Box 425 Phone 4121 
HONOLULU.
E. 0.  HALL & SON
Limited
H a r d w a r e  o f  ever}'- d e s c r ip t io n ,  
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S to v e s ,  
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and  
G l a s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  f u l l  line  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fa m ed  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in is h e s ,  
I n d i a n  A l o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G a so lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  I n c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l i e s .  C a ll at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  sto ck .
Corner King and Fort Streets
Н Ѳ Р Р ’ 5
OUTFITTERS FOR THE
HOME BEAUTIFUL 
185 KING ST.A. W ATERHOUSE................... P residentH. Т. H A Y SE L D E N .. .  .V ice-President
J . O. YOUNG............................Treasurer
F. T. P . W ATERHOUSE___ Secretary
T H E  W A TE R H O U SE  CO., 
LTD.
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i l d i n g .
ALLEN  & RO BINSON, LTD. 
LUM BER MERCHANTS.
Lum ber Yard, Robinson’s W harf.
-
HOOK ON CO.
163 S . K i n g  S t . ,  n e a r  B i s h o p  St.
ARMY A N D  N A V Y  TAILORS
Military Uniforms, Civilian Suits 
Clothes Cleaned and R epaired  
Satisfaction Guaranteed
B r a n c h  a t  S c h o f i e ld  3 a r r a ic k s
C. J. DA Y  & CO.
3441 F o rt S tree t 
Im porters and D ealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, 3TC. 
F inest K ona Coffee always on hand. 
Agent fo r K urreuw atte  Tea. 
N EW  PH ON E 1529
TOM SHARP
THE PA IN TER.
House Pain ting , Paper Hanging, G rain­
ing, Gilding and Decorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
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DECEMBER, : : : 1919
The Rt. R ev. H enr y  B o n d  R e s t a r ic k , - Editor-in-Chief 
E. W. Jordan, -  Collector and Agent
T H E  H A  W A I T  A N  C H U R C H  C H R O N I C L E  is pub­
lished once in eacli month. The subscription price has 
teen reduced to $1 per year. Remitances, orders to r ad - 
lertising space, o t  other business communications should 
he sent to the Editor and Publisher, Honolulu, Т. H.
Advertising r a te s  m a d e  k n o w n  u p o n  a p p lic a tio n .
CHURCH CALENDAR.
Dec. 14—3rd Sunday in Advent. (Violet.)
“ 21—4th Sunday in  Advent. (Violet.)
S. Thomas.
“ 25—Christmas Day. (W hite.)
“ 26—S. Stephen, M artyr. (Red.)
“ 27—S. John, Evangelist. (W hite.)
“ 28—Holy Innocents. (Red.)
Jan. 1—Circumcision. (W hite.)
“ 5—2nd Sunday a f te r  Christmas. (W hite.)
“ 6—Epiphany. (W hite.)
“ 12—1st Sunday a f te r  Epiphany. (W hite.) 
“ 19—2nd Sunday a f te r  Epiphany. (Green.) 
“ 25—Conversion of St. Paul. (W hite.)
“ 26—3rd Sunday a f te r  Epiphany. (Green.) 
O + O + O + O + O
C H R I S T M A S .
The g r e a t  f e s t iv a l  i s  w it h  u s  a g a in .  
Every o n e  f e e l s  i t s  in f lu e n c e ,  f r o m  th e  
tiniest c h ild  t o  t h e  o ld e s t  o f  u s .  I n  a 
sense it m a k e s  u s  a l l  c h i ld r e n  a g a in .  O u r  
memories g o  b a c k  t o  t h e  t im e  w h e n  tb e  
gifts, the  C h r is t m a s  d in n e r , t h e  j o y s  o f  
childhood w e r e  o u r s .
hut in  C h r is t ia n  A m e r ic a ,  C h r is t ia n  in  
°ur ideals a n d  h o p e s  a n d  s ta n d a r d s ,  
Christian in  la w s  a n d  c u s t o m s  t o  a  la r g e  
extent a t le a s t ,  in  t h is  la n d  w h a t  i s  C h r is t ­
mas D a y  to  m i l l io n s  o f  p e o p le ?  H a s  it  
much, i f  a n y , r e l ig io u s  s ig n i f ic a n c e ?  I t  
superseded a n  o ld  R o m a n  f e s t iv a l  o f  t h e  
I t  to o k  t h e  p la c e ,  a m o n g  t h e  G e r ­
manic an d  C e lt ic  t r ib e s ,  o f  t h e  g r e a t  Y u le  
festival, a n d  a m o n g  t h e  h a l f  C h r is t ia n -  
lzed p eo p les  t h e r e  w e r e  r e t a in e d  m a n y  
Pagan c u s to m s  a n d  s o m e  o f  t h e s e  s u r v iv e  
still.
ft is  l i t t le  w o n d e r  th a t  t h e  P u r it a n s  
Wien th e y  s e iz e d  t h e  g o v e r n m e n t  in  E n g -  
an(l a b o lish e d  C h r is t m a s  a s  a  t im e  o f  
"ngodly e x c e s s .  I t s  r e l ig io u s  m e a n in g  
"'as lost in  a  m a s s  o f  p a g a n is m .
O n  t h is  C h r is tm a s  D a y  R o m a n  C a t h o ­
l ic s ,  C h u r c h m e n  a n d  L u t h e r a n s  w i l l  g o  
to  C h u r c h . T h e r e  w i l l  b e  t h r o n g s  o f  
c o m m u n ic a n t s ,  b u t  t o  t h e  v a s t  m a jo r i t y  
o f  p e o p le  t h e  f a c t  w h ic h  i t  c o m m e m o ­
r a te s , t h a t  G o d  w a s  m a d e  f le s h  a n d  d w e lt  
a m o n g  u s ,  w i l l  n o t  b e  t h o u g h t  o f .  T h e  
d a y  w i l l  h a v e  n o  r e a l  m e a n in g  to  th e m .
W e  a r e  g la d  th a t  o f  la t e  c o m m u n it y  
C h r is t m a s  t r e e s ,  w i t h  t h e  s i n g i n g  o f  
c a r o ls ,  d o  s o m e t h in g  t o  b r in g  o u t  th e  
f a c t  t h a t  it  is  a  C h r is t ia n  f e a s t  a n d  n o t  
m e r e ly  a  t im e  fo r  g i v i n g  p r e s e n t s  a n d  
e a t in g  g o o d  t h in g s .  W e  h a v e  s e e n  in  
S u n d a y  S c h o o l  f e s t iv a l s  o f  2 5  y e a r s  a g o  
p la y s  e n a c t e d  w h ic h  b r o u g h t  in  f a ir ie s  
a n d  S a n t a  C la u s , w it h  n o t  a  s in g le  r e f e r ­
e n c e  t o  th e  C h r is t  C h ild .
T h i n g s  a r e  b e t t e r  n o w  in  t h is  r e s p e c t  
a n d  t h e  S u n d a y  b e f o r e  o r  a f t e r  C h r is t ­
m a s  i s  o b s e r v e d  to  e m p h a s iz e  t h e  b ir th  
o f  C h r is t  a m o n g  t h o s e  w h o  h a v e  n o  r e ­
l i g io u s  s e r v ic e s  o n  C h r is t m a s  D a y .
E v e r y  . c o m m u n ic a n t  o f  t h e  C h u r c h  
s h o u ld  m a k e  h is  c o m m u n io n  o n  C h r is t ­
m a s  D a y .  I t  is  a  d a y  o f  s o le m n  o b l ig a ­
t io n  a n d  r e l ig io u s  o b s e r v a n c e  c o m e s  
f ir s t— s o c ia l  o b s e r v a n c e  a f t e r w a r d s .
M a y  t h i s  C h r is t m a s  D a y  b e  a  b l e s s in g  
t o  o u r  p e o p le ,  a  t im e  o f  h o ly  j o y ,  a s  w e l l  
a s  s o c ia l  e n j o y m e n t .  M a y  w e  a ll  l i s t e n  
t o  i t s  m e s s a g e  a n d  c a r r y  it  in  o u r  h e a r t s  
a ll  t h r o u g h  t h e  n e w  y e a r  t h a t  l ie s  b e ­
f o r e  u s ,  a n d  m a y  t h e  y e a r  1 9 2 0  b r in g  
p e a c e  t o  t h e  n a t io n s ,  a  p e a c e  b a s e d  o n  
t h e  o n ly  f ir m  f o u n d a t io n — r ig h t e o u s n e s s ,  
j u s t ic e ,  t r u th .
O + O + O + O + O
N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N .
T h e  f o l lo w in g  e d i t o r ia l ,  p u b lis h e d  in  
“ T h e  B a l t im o r e  A m e r ic a n ,” is  fu r th e r  
p r o o f  o f  t h e  r e c o g n i t io n  w h ic h  i s  b e in g  
g iv e n  t o  th e  C h u r c h ’s  N a t i o n - W i d e  C a m ­
p a ig n  b y  t h e  s e c u la r  p r e s s :
E P IS C O P A L  C H U R C H  C A M P A IG N .
W h e n  J e s u s  w o u ld  t e a c h  t h e  l e s s o n  o f  
s e r v ic e  H e  d id  n o t  s e e k  t o  m a k e  a ll  s e r ­
v i c e  j o y o u s .  H e r e  i s  t h e  f a u l t  in to  w h ic h  
m a n y  o f  t h e  c h u r c h e s  f a l l ; t h e y  s y n c o ­
p a te  t h e  n o t e  o f  s e r v ic e  a n d  j a z z  th e  
m e th o d s  o f  c h u r c h  e n t e r p r is e .  I n  a n  e f ­
fo r t  t o  w o r k  t h e  w o r d  e f f ic ie n c y  t h e y  
o v e r - w o r k  e x e r c i s e  u n t i l  t h e y  h a v e  th e ir  
m e m b e r s  g y r a t in g  w i t h  t h e  a n im a t io n  
o f  w h ir l in g  d e r v i s h e s  a n d  t o  a s  l i t t le  
p u r p o s e .  B o d i ly  e x e r c is e ,  t h a t  i s  o v e r ­
s t im u la t io n  o f  o r g a n iz a t io n  p r o f ite th  l i t ­
t le ,  b u t  g o d l in e s s  i s  p r o f ita b le  u n to  a ll  
t h in g s  h a v in g  p r o m is e  o f  th e  l i f e  th a t  
n o w  is  a s  w e l l  a s  t h a t  w h ic h  is  t o  c o m e .
T h e  d e n o m in a t io n s  a p p e a r  t o  b e  c o r n ­
i n g  in to  a  s o b e r  s e n s e  o f  t h e  s o u r c e  o f  a l l  
t h e  s u c c e s s e s  t h a t  t h e y  m a y  g a in  in  t h e ir  
c o n d u c t  o f  t h e  g r e a t  c o m m is s io n  t o  e v a n ­
g e l i z e  t h e  w o r ld .  H e n c e  t h e  P r o t e s t a n t  
E p is c o p a l  C h u r c h  i s  d e s e r v in g  o f  a l l  
p r a is e  f o r  e x a l t i n g  t h e  s e n t im e n t  o f  th e  
p r o p h e t ,  “ N o t  b y  m ig h t  n o r  b y  p o w e r ,  
h u t  M y  S p ir i t  s a ith  t h e  L o r d .”  P u r p o s e ,  
p r a y e r ,  p o w e r ;  t h e s e  a r e  t h e  w o r d s  th a t  
w i t n e s s  u p o n  e a r th  a s  t h e  F a t h e r ,  S o n  
a n d  H o l y  S p ir i t  w i t n e s s  is  h e a v e n . T h e  
c o r r e la t iv e  t o  t h e s e  w o r d s  f o r m  th e  
s lo g a n  o f  t h e  c a m p a ig n  o f  t h e  E p is c o p a l  
C h u r c h e s  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d ;  th a t  w il l  
b e  s ig n a l iz e d  b y  s p e c ia l  s e r v ic e s  f o r  t h e  
w e e k - p r a y e r ,  s a c r i f ic e  a n d  s e r v ic e .
T h e  c a l l  o f  th e  m e m b e r s h ip  o f  th is  
g r e a t  r e l ig io u s  b o d y  i s  a  c a l l  t o  e n te r  
in to  t h e  g r a c e  o f  p e t i t io n  a n d  u n t o  s a c r i ­
f ic e  a n d  in to  s e r v ic e .  T h r o u g h  t h e s e  
m e a n s  it  i s  h o p e d  t h a t  e v e r y  m e m b e r  o f  
t h e  d e n o m in a t io n  w i l l  b e  b r o u g h t  in t o  a  
m o r e  d e v o t io n a l  f r a m e  o f  m in d  a n d  a  
m o r e  g e n e r o u s  d i s p o s it io n  a n d  a  m o r e  
s e l f - s a c r i f i c in g  s p ir i t  o f  w o r k .  A s  th e  
c a l l  t o  th e  c h u r c h e s  s t a t e s  t h e  c a s e ; e v e r y  
p a r is h  in  t h e  d io c e s e  i s  o r g a n iz e d  a n d  
w o r k in g  f o r  la r g e r  m e m b e r s h ip ,  m o r e  
e f f ic ie n t  s e r v ic e  b y  t h e  in d iv id u a l ,  m o r e  
g e n e r o u s  s u p p o r t  f o r  th e  e x t e n s io n  o f  th e  
k in g d o m  o f  G o d .
T h u s  it  i s  h o p e d  t h a t  t h e  f u l l  a im  o f  
th e  m o v e m e n t  m a y  b e  s e c u r e d ,  w h ic h  is  
to  p u t  t o  w o r k  m o r e  t h a n  a  m i l l io n  o f  
c o m m u n ic a n t s  o n  th e  c h u r c h ’s  ta s k .  
H e n c e  th e  r e f e r e n c e  t o  th e  p a r a b le  o f  th e  
v in e y a r d  g iv e n  b y  J e s u s  a t  t h e  b e g in n in g  
o f  t h is  c o m m e n t .  . H e  t o ld  o f  t h e  m a s t e r  
o f  a  v in e y a r d  w h o  b a d e  s o m e  o f  h i s  
s e r v a n t s  t o  g o  t o  w o r k  in  h is  v in e y a r d ,  
a n d  t h e y  r e p l i e d : “ W e  g o ,  s i r ,”  b u t  w e n t  
n o t .  T h e n  h e  g a v e  t h e  s a m e  d ir e c t io n  
t o  o t h e r s ,  a n d  t h e s e  s a id  o u t r ig h t :  “ W e  
w i l l  n o t ,”  h u t  n e v e r t h e le s s  t h e y  w e n t .  
T h e  t e a c h in g  o f  t h e  p a r a b le  w a s  th a t  th e  
la t t e r  w e r e  th e  s e r v a n t s  w o r t h y  o f  p r a is e .  
I t  w a s  n o t  a  j o y o u s  s e r v ic e  in  i t s  u n d e r ­
t a k in g ,  b u t , n o  d o u b t ,  t h e  r e lu c t a n t  s e r ­
v a n t s  f o u n d  th e  j o y  o f  t h e  v in e y a r d  b e ­
f o r e  t h e y  f in is h e d  t h e ir  t a s k .  T h o s e  w h o  
w e r e  r e a d y  w i t h  a s s e n t ,  y e t  w i t h  n o  s in ­
c e r i t y ,  m is s e d  t h e  p o r t io n  o f  s e r v ic e  a n d  
s a t i s f a c t io n  a n d  r e w a r d . H e n c e  th e  
E p is c o p a l ia n s  a r e  n o t  s a y i n g  th a t  th e
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s e r v ic e  a n d  - s a c r i f ic e s  w i l l  b e  j o y o u s .  
T h e y  a r e  c a l l in g  t h e ir  m e m b e r s  t o  d o  th e  
t a s k s  o f  t h e  c h u r c h , a n d  a r e  n o t  h o ld in g  
o u t  p r o m is e s  o f  e c s t a t ic  e x p e r i e n c e s  a n d  
in d ir e c t  m a te r ia l  b e n e f i t s .  T h e y  b e l i e v e  
th a t  t h e  in s t r u c t e d  m e m b e r s h ip  f u l ly  
r e a l iz e  t h e  w o r t h  o f  t h e  w o r d s  o f  J e s u s ,  
“ S e e k  y e  f ir s t  t h e  k in g d o m  o f  G o d , a n d  
h is  r ig h t e o u s n e s s ,  a n d  a l l  t h in g s  e l s e  w i l l  
h e  a d d e d  u n t o  y o u .”
T h e  c a m p a ig n  is  f o r  t h e  K in g ,  a n d  th e  
f r u i t s  o f  t h e  c a m p a ig n  a r e  f o r  t h e  k i n g ­
d o m . B le s s e d  i s  h e  w h o  s h a l l  h a v e  p a r t  
in  e x a l t i n g  t h e  k in g d o m  o f  G o d  a n d  o f  
H i s  S o n  J e s u s  C h r is t  in  t h e s e  d a y s  o f  u n ­
r e s t .  H o w  c le a r ly  p u t  i s  t h e  s t a t e m e n t  
o f  t h e  m o v e m e n t :  “ I t  i s  a  m o v e m e n t
t h r o u g h  w h ic h  i t  i s  h o p e d ,  G o d  w i l l in g ,  
t h a t  t h e  c h u r c h , l e a r n in g  a l l  t h e  t r u th  
a b o u t  h e r s e l f ,  h e r  c o n d it io n ,  h e r  s h o r t ­
c o m in g s ,  h e r  n e e d s ,  r e a l i z in g  h e r  w h o le  
d u ty  a n d  g lo r io u s  o p p o r tu n it y ,  a w a k e n ­
e d  a n d  r e p e n t a n t ,  w i l l  e q u ip  h e r s e l f  a d e ­
q u a te ly  w i t h  w o r k e r s  a n d  m e a n s ,  a n d  
w it h  r e n e w e d  s p ir i t  w i l l  u n d e r ta k e ,  c o u r ­
a g e o u s l y  a n d  u n i t e d ly ,  t o  d o  h e r  f u l l  
s h a r e  o f  t h e  m is s io n  g i v e n  t o  t h e  c h u r c h  
b y  h e r  L o r d  a n d  M a s te r .  T h e  s p ir itu a l  
r e v iv a l  o f  th e  c h u r c h  is  t h e  a im  a n d  h o p e  
o f  t h e  c a m p a ig n .
C a n  s u c h  a  m o v e m e n t  f a i l  o f  i t s  s p e c if ic  
a im s  t o  s e c u r e  1 ,4 4 2  m e n  a n d  w o m e n  a s  
n e w  w o r k e r s  in  t h e  w o r ld  f i e ld ;  t o  g a in  
$ 28,000,000  f o r  m is s io n s ,  w i t h  $ 1 4 ,0 0 0 , -  
0 0 0  f o r  t h e  w o r k  o f  c h u r c h  e x t e n s io n  in  
t h is  c o u n tr y ?  T h e  s u p e r io r  p la c e  g iv e n  
in  t h e  c a m p a ig n  t o  d e v o t io n  a n d  d u ty  in ­
s u r e  it  t h e  b l e s s in g  o f  A l m ig h t y  G o d . A l l  
C h r is te n d o m  w i l l  s a y  A m e n ! t o  th e  s e n t i ­
m e n t  t h a t  t h e  g r e a t  w a r  h a s  l e f t  t h e  w o r ld  
p r o b le m s  t h a t  o n ly  C h r is t ia n  p r in c ip le  
c a n  s o lv e .  A n d  a l l  d e n o m in a t io n s  w i l l  
r e j o ic e  in  t h is  c a m p a ig n  o f  h o l in e s s ,  h e lp ­
f u ln e s s  a n d  h u m a n it y  o f  t h e  E p i s c o ­
p a l ia n s  o f  t h e  c o u n tr y .
o + o + o + o + o
B I S H O P ’S  V I S I T A T I O N  T O  
H A W A I I .
B is h o p  R e s t a r i c k  l e f t  H o n o lu lu  o n  th e  
s t e a m e r  M a u n a  K e a  o n  N o v e m b e r  2 9 t h  
a n d  a r r iv e d  in  H i l o  a t  t h e  r e g u la r  h o u r  
o n  S u n d a y  m o r n in g .  A t  1 0  o ’c lo c k  h e  
b r i e f l y  a d d r e s s e d  t h e  S u n d a y  S c h o o l .
A t  11 a . m .  h e  p r e a c h e d  t o  a  g o o d  c o n ­
g r e g a t io n  a n d  c o n g r a t u la t e d  t h e  p e o p le  
u p o n  t h e ir  b e c o m in g  a  p a r is h .  H e  s a id  
th a t  h e  h a d  n o  id e a  t h a t  a n y o n e  c o u ld  
c o m e  t o  H i l o  a n d  in  a  y e a r  b r in g  t h e  
C h u r c h  o f  t h e  H o l y  A p o s t l e s  t o  t h e  c o n ­
d i t io n  w h e r e  i t  w o u ld  b e  a b le  t o  s u p p o r t  
i t s e l f ; t h a t  h e  h a d  s e e n  t h e  b u d g e t ,  w h ic h  
w a s  a  l ib e r a l  o n e ,  a n d  h a d  f o u n d  t h e  s u b ­
s c r ip t io n  l i s t  m o r e  t h a n  p r o v id e d  f o r  i t .
O n  S u n d a y  e v e n in g  a t  7  o ’c lo c k  h e  
p r e a c h e d  t o  t h e  J a p a n e s e  c o n g r e g a t io n .  
T h e  J a p a n e s e  w o r k  a t  H i l o  i s  d if f ic u lt  a s
it  is  e v e r y w h e r e  in  t h e  I s la n d s ,  b u t  u n d e r  
th e  c h a r g e  o f  M r . D o t y  i t  is  d o in g  g o o d  
w o r k  w h ic h  w i l l  t e l l  in  t h e  fu tu r e .
O n  M o n d a y  t h e  B is h o p  m a d e  a n  a d ­
d r e s s  a t  th e  A d  C lu b  o n  f o r e ig n  la n g u a g e  
s c h o o ls .
O n  W e d n e s d a y  n ig h t  t h e  B is h o p  m e t  
t h e  n e w  V e s t r y  o f  t h e  C h u r c h  o f  
t h e  H o l y  A p o s t l e s .  I t  c e r t a in ly  i s  o n e  o f  
th e  b e s t  V e s t r i e s  h e  h a s  e v e r  s e e n . T h e  
m e n  u p o n  it  a r e  t h o r o u g h ly  in te r e s t e d  
a n d  d e t e r m in e d  t o  s e e  t h a t  t h in g s  g o  
r ig h t .  T h e y  a r e  lo y a l  a n d  f a i t h f u l  a n d  
d e v o t e d  t o  t h e ir  r e c to r .
T h e  V e s t r y  is  c o m p o s e d  o f  G e o r g e  
D a y ,  W .  H .  B e e r s ,  a s  w a r d e n ^ ;  H a r r y  
H a p a i ,  c le r k ,  a n d  В .  M . S h a w ,  t r e a s u r e r .  
O t h e r  V e s t r y m e n  a r e  T h o m a s  C o o k ,  
H a r r y  B . M a r in e r ,  J a s .  N .  K .  K e o la ,  J .
H .  H u t c h in s ,  P .  T .  P h i l l ip s ,  A .  L . R u d ­
d le , W .  G . R o b in s o n  a n d  W .  H .  S t o n e .
T h e  m e e t in g  la s t e d  f o r  t h r e e  h o u r s  
a n d  a f t e r  b u s in e s s  w a s  c o n c lu d e d  t h e r e  
w a s  a  g e n e r a l  t a lk  u p o n  m a t t e r s  r e la t in g  
t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p a r is h .  T h e  p r o p ­
e r t y  is  in  v e r y  g o o d  c o n d it io n  a n d  n o n e  
o f  t h e  b u i ld in g s  c o u ld  b e  e r e c te d  f o r  
t w ic e  t h e  a m o u n t  o r ig in a l ly  p a id .
T h e r e  i s  a  m o v e m e n t  o n  f o o t  t o  e n ­
la r g e  t h e  R e c t o r y  s o  t h a t  t h e  f a m i ly  o f  
th e  r e c t o r  c a n  b e  c o m f o r t a b ly  a c c o m o ­
d a te d . T h e r e  is  a l s o  a  f u n d  o n  h a n d  o f  
$ 6 5 0  f o r  a  p ip e  o r g a n  a n d  a  d e t e r m in a ­
t io n  t o  p r o c u r e  o n e  a s  s p e e d i ly  a s  p o s ­
s ib le .
O n  o n e  e v e n in g  t h e  B is h o p  a n d  M r .  
a n d  M r s .  D o t y  d in e d  w it h  M r . a n d  
M r s . P h i l l ip s .  M r s . P h i l l ip s  w a s  a  f o r m e r  
P r io r y  g i r l  a n d  h a s  a  d e e p  a lo h a  f o r  th e  
s c h o o l .
O n  T h u r s d a y  n ig h t  t h e  V e s t r y m e n ,  
t h e ir  w iv e s  a n d  t h e  o f f ic e r s  o f  t h e  G u ild  
w e r e  in v i t e d  t o  t h e  r e c t o r y  to  m e e t  th e  
B is h o p  a n d  a  p le a s a n t  t im e  w a s  h a d .
O n e  g r e a t  p le a s u r e  in  H i l o  w a s  t h e  
m e e t in g  o f  t h e  r e p r e s e n t a t iv e  o f  th e  
A m e r ic a n  B o o k  C o m p a n y , w h ic h  p r o ­
d u c e s  7 5 %  o f  t h e  s c h o o l  b o o k s  u s e d  in  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  c a m e  u p  o n  th e  
s t e a m e r  w it h  t h e  B is h o p  a n d  a l t h o u g h  h e  
h a d  l i t t l e  t im e  t o  s p a r e  h e  a d d r e s s e d  th e  
t e a c h e r s  a t  t h e  P r io r y  a n d  I o la n i  u p o n  
t h e  q u e s t io n  o f  “ S c h o o l  L i t e r a t u r e .”
I t  w a s  in t e r e s t in g  t o  t h e  B is h o p  to  m eet 
h im  b e c a u s e  t w e n t y - f iv e  y e a r s  a g o  an 
o f f ic ia l  o f  the^ A m e r ic a n  B o o k  Company 
o f f e r e d  t o  t h e 'B i s h o p ,  t h e n  in  S a n  Dieo-0 
t h e  p o s i t io n  w h ic h  t h i s  g e n t le m a n  holds’
O n  S a t u r d a y  m o r n in g  t h e  B is h o p  left 
H i l o  f o r  P a a u i lo  a n d  in  t h e  e v e n in g  pro­
c e e d e d  f r o m  t h e  C u l le n s ’ h o s p ita b le  resi­
d e n c e  t o  H o n o k a a ,  w h e r e  h e  united  
F r a n k  F r a s e r  a n d  J e a n  P r itc h a r d  in 
H o l y  M a t r im o n y .  J e a n  P r itc h a r d  w as 
f o r  m a n y  y e a r s  a t  t h e  P r io r y ,  f r o m  w hich  
s h e  g r a d u a t e d  a n d  la t e r  l iv e d  a t  the 
C lu e t t  H o u s e  u n t i l  s h e  g r a d u a te d  from  
th e  N o r m a l  S c h o o l .  M a r g a r e t  P r itch ard , 
h e r  s i s t e r ,  w h o  l i v e s  a t  t h e  C lu e t t  H ouse! 
w e n t  u p  t o  H i l o  f o r  t h e  w e d d in g  and 
a c t e d  a s  b r id e s m a id , a n d  J a s .  M a ck en zie  
o f  P u u n e n e ,  o f f ic ia t e d  a s  b e s t  m a n . T h ere  
w e r e  n o n e  b u t  t h e  im m e d ia t e  re la tives  
p r e s e n t  a t  t h e  m a r r ia g e ,  w h ic h  w a s  a t the 
h o u s e  o f  t h e  f a th e r  o f  t h e  b r id e , Joseph  
P r i t c h a r d ,  w e l l  k n o w n  f r o m  h is  lo n g  resi­
d e n c e  o n  t h e  I s la n d s .  H e  k in d ly  a c ts  as 
w a r d e n  o f  t h e  C h u r c h  p r o p e r t y  a t  H o n o ­
k a a , f r o m  w h ic h  h e  u s u a l ly  s e n d s  to  the  
B o a r d  o f  D ir e c t o r s  s o m e  r e n t  a b o v e  the 
c o s t  o f  t h e  u p k e e p .
S o o n  a f t e r  a r r iv in g  in  H i l o  a  te lep h on e  
m e s s a g e  c a m e  f r o m  a  f o r m e r  w a r d  o f  the 
B is h o p ,  n o w  M r s .  G e o r g e  S p e n c e r , but 
k n o w n  t o  h e r  f r ie n d s  a s  E l iz a .  S h e  w as 
v e r y  a n x io u s  f o r  t h e  B is h o p  t o  baptize  
h e r  b a b y  a s  h e  h a d  b a p t iz e d  h e r  first­
b o r n . S h e  a n d  h e r  h u s b a n d  a n d  M rs . E. 
B a r n a r d , t h e  w id o w  o f  t h e  la t e  E . W . 
B a r n a r d , c a m e  o v e r  t o  P a a u i lo  from  
L a u p a h o e h o e  a n d  th e  c h i ld  w a s  baptized  
in  th e  C h u r c h  w h e r e  t h e  m o th e r  w a s  m ar­
r ie d  b y  th e  R e v .  M r . C u lle n  s o m e  years  
a g o .  T h e  B is h o p  p r e a c h e d  a t  P aau ilo  
t o  a  v e r y  g o o d  c o n g r e g a t io n ,  a n d  after  
s e r v ic e  h e  d e t e r m in e d  t o  r e tu r n  to  H ilo  
th e  s a m e  d a y  r a t h e r  th a n  t o  a r is e  a t  5 in 
th e  m o r n in g  t o  c a t c h  t h e  e a r ly  tr a in . By 
a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  in  t im e  b e tw e e n  the 
r a i lr o a d  a n d  A ir . C u l le n ’s  w a t c h  th e  train 
w a s  m is s e d ,  a n d  M r . C u lle n  im m ed ia te ly  
o f f e r e d  t o  d r iv e  t h e  B is h o p  t o  L a u p a h o e­
h o e ,  f o u r t e e n  m i le s  d is t a n t ,  w h e r e  he 
c o u ld  o b ta in  a  c a r  a n d  g o  o n  to  Hilo- 
W h e n  h e  g o t  t o  L a u p a h o e h o e  h e  found
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that M rs. S p e n c e r  h a d  a  c a r  a n d  h e r  
brother o f f e r e d  t o  t a k e  h im  t o  H i l o ,  o n  
hearing w h ic h  M r s .  B a r n a r d  a s k e d  i f  s h e  
could g o  to o .  M r s .  B a r n a r d  a t t e n d e d  
St A n d r e w ’s  P r io r y  in  t h e  d a y s  o f  S i s t e r  
Bertha a n d  is  a  d e v o u t  C h u r c h w o m a n .  
During th e  la s t  y e a r s  o f  h e r  h u s b a n d ’s 
life th ey  l iv e d  in  B e r k e le y ,  C a l i f o r n ia ,  
and sh e  s p o k e  m o s t ly  f e e l i n g ly  o f  t h e  
kindness o f  t h e  R e v .  E .  L .  P a r s o n s ,  th e n  
Rector o f  th e  C h u r c h , n o w  B is h o p  c o a d ­
jutor o f  C a li fo r n ia .  M r s .  B a r n a r d  l iv e d  
at L a u p a h o e h o e  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  s h e  
would r a th e r  l i v e  t h e r e  t h a n  a n y  o t h e r  
„lace, b u t a s  s o o n  a s  m a t t e r s  a r e  s e t t le d  
she w ill m a k e  h e r  h o m e  w i t h  h e r  s o n ,  
now in H o n o lu lu .  .
On M o n d a y  c e r t a in  c a l l s  w e r e  m a d e  
upon b u s in e s s  m e n  in  H i l o  a n d  a  c o n f e r ­
ence w as h e ld  a s  t o  t h e  b o u n d a r ie s  o f  th e  
new p a r ish . T h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n f e r ­
ence w ill b e  s u b m it t e d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  
Advice so  th a t  th e  p a r is h  b o u n d a r ie s  m a y  
be a b so lu te ly  d e f in e d .
T he B is h o p  l e f t  H i l o  a t  4  o ’c lo c k  o n  
Monday, a r r iv in g  in  H o n o lu lu  t h e  n e x t  
morning, w h e r e  h e  f o u n d  a  l a r g e  a m o u n t  
of c o r r e sp o n d e n c e  a w a i t i n g  h im .
O + O + O + O + O
B I S H O P ’S  N O T E S .
B ishop R e s ta r ic k  s o m e  t im e  a g o  w a s  
invited to  g o  o v e r  t o  L ih u e  a n d  p r e a c h  
in the U n io n  C h u r c h  o n  D e c e m b e r  14 . 
But on  h is  r e tu r n  f r o m  H i l o  o n  D e c e m ­
ber 9th  h e  f o u n d  s e v e r a l  m a t t e r s  o f  im ­
portance d e m a n d in g  a t t e n t io n  a n d  la t e r  
the re la tion s o f  th e  la t e  B r u c e  C a r t w r ig h t  
wished h im  to  o f f ic ia t e  a t  t h e  b u r ia l .
It w as t h e r e f o r e  w it h  d e e p  r e g r e t  th a t  
be sent a  w ir e le s s  th a t  h e  w a s  u n a b le  to  
go, but w o u ld  s e n d  s o m e  o n e  u n le s s  h e  
heard to  th e  c o n tr a r y .  H e  s e n t  t h e  R e v .  
Leopold K r o ll ,  w h o  l e f t  o n  t h e  K in a u  o n  
Thursday e v e n in g .
O + O + O + O + O
The la te  B r u c e  C a r t w r ig h t  a t t e n d e d  
lor som e y e a r s  S t .  A u g u s t i n e ’s  C o l le g e ,  
Benicia, C a li fo r n ia .  T h i s  m is s io n a r y  c o l ­
lege w a s f o u n d e d  b y  R e v .  J a m e s  L lo y d  
Breck, o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  a n d  m o s t  f a r -  
seeing m is s io n a r ie s  t h i s  A m e r ic a n  C h u r c h  
has ever k n o w n .
, It w a s D r .  B r e c k  w h o  w e n t  a s  a  m is ­
sionary to  W is c o n s in  in  1 8 4 1  a n d  w h o ,  
Mth D r. A d a m s  a n d  o t h e r s ,  f o u n d e d  th e  
Associate M is s io n  a n d  D i v i n i t y  S c h o o l  a t  
Nashotah in  1 8 4 5 . I t  w a s  a t  N a s h o t a h  
that B ish o p  M c K im  a n d  t h e  R e v .  G e o r g e  
Wallace, o n c e  in  c h a r g e  o f  t h e  s e c o n d  
congregation  a t  S t .  A n d r e w ’s  C a th e d r a l,  
^ r e  e d u c a te d  a n d  t h e y  m a r r ie d  s i s t e r s  
*he d a u g h te r s  o f  t h e  R e v .  D r .  C o le .
In 1850  D r . B r e c k  l e f t  N a s h o t a h  a n d  
vvent to  M in n e s o ta ,  w h e r e  t h e r e  w a s  o n ly
o n e  C h u r c h  c le r g y m a n ,  a  c h a p la in  a t  F o r t  
S n e l l in g .
D r .  B r e c k  w a s  a  m o s t  e x t r a o r d in a r y  
m a n . H e  w r o t e  o n c e  in  r e la t io n  t o  a  
l e g a c y :  “ I  a m  l i v i n g  f o r , . a n d  la b o r in g
f o r  t h e  C h u r c h . M o n e y  i s  in  m y  e y e s  
d e s ir a b le  o n ly  a s  i t  i s  a  m e a n s  o f  d o in g  
g o o d .  A s  f o r  m y s e l f  I  c a r e  n o t h in g  
f o r  i t .”
H i s  la b o r s  a s  a  m is s io n a r y  a m o n g  I n ­
d ia n s  a n d  t h e  w h i t e  p e o p le  t h e n  p o u r in g  
i n t o  W is c o n s in  a n d  M in n e s o t a  s e e m  a l ­
m o s t  in c r e d ib le .  H e  a n d  h is  a s s o c ia t e s  
r e c e iv e d  b e t w e e n  $ 2 0 0  a n d  $ 3 0 0  a  .y e a r ,  
a n d  w h e n  p e o p le  ta lk  o f  h a r d  t im e s  m is ­
s io n a r ie s  s o m e t im e s  h a v e  t o  e n d u r e ,  t h e  
r e a d in g  o f  t h e  l i f e  o f  J a m e s  L lo y d  B r e c k  
w o u ld  m a k e  t h e m  a s h a m e d
W h e n  B r e c k ,  A d a m s  a n d  H o b a r t  r e ­
c e iv e d  w o r d  f r o m  th e  B o a r d  o f  M is s io n s  
th a t  t h e ir  p la n  w a s  a p p r o v e d  a n d  th a t  
e a c h  w o u ld  r e c e iv e  b e t w e e n  $ 2 0 0  a n d  
$ 3 0 0  a  y e a r ,  t h e  q u e s t io n  o f  d r e s s  c a m e  
u p  a n d  A d a m s  s a id :  “ W e  m u s t  n o t  g o  
a b o u t  l ik e  S t .  F r a n c is ,  w h o  o n ly  w o r e  
s a n d a ls ,  a  lo o s e  g o w n  a n d  a  r o p e  a r o u n d  
h is  w a i s t .”  “ H o l d ,”  s a id  H o b a r t ,  “ I  b a r ­
g a in  f o r  a  s h ir t .” T h e  a c c o u n t  o f  h o w  
t h e  d iv in i t y  s t u d e n t s  g o t  a lo n g  is  o f t e n  
a m u s in g  a n d  t h e  w o r k  w h ic h  t h e y  d id  
w a lk in g  a b o u t  th e  c o u n tr y  h o ld in g  s e r ­
v ic e s  in  s c h o o l  h o u s e s  i s  a m a z in g .
W h e n  B is h o p  W h ip p le  w a s  c o n s e c r a t e d  
in  1 8 5 9 , D r .  B r e c k  m o v e d  to  F a r ib a u lt  
a n d  s t a r t e d  a n  a s s o c ia t e  m is s io n  a n d  th e  
S e a b u r y  D i v i n i t y  S c h o o l .  H e  s ta r te d  
th e  s c h o o ls  w h ic h ,  u n d e r  B is h o p  W h ip ­
p le , b e c a m e  t h e  f a m o u s  S h a t t u c k  a n d  S t .  
M a r y ’s f lo u r is h in g  to d a y .
B u t  B r e c k  b e c a m e  r e s t le s s  w h e n  t h in g s  
w e r e  s t a r t e d ,  s o  in  1 8 6 8  w e n t  t o  C a li ­
f o r n ia  a n d  o p e n e d  S t .  A u g u s t i n e ’s ,  B e n i ­
c ia ,  a n d  la t e r  a  s c h o o l  f o r  g i r l s ,  S t .  
M a r y ’s.
W h e n  D r .  B r e c k  d ie d  in  1 8 7 6  B is h o p  
W in g f ie ld ,  w h o m  t h e  w r i t e r  k n e w  w e l l ,  
h a d  r e a c h e d  t h e  n e w ly  c r e a t e d  M is s io n ­
a r y  D i s t r i c t  o f  N o r t h e r n  C a l i f o r n ia  a n d  
t o o k  c h a r g e  o f  t h e s e  s c h o o ls .  B is h o p  
W in g f i e ld  h a d  p r iv a t e  m e a n s ,  b u t  h e  
s p e n t  a ll  in  t r y in g  t o  k e e p  t h e s e  s c h o o ls  
g o in g .  A s  w i t h  s o  m a n y  C h u r c h  s c h o o ls  
p e o p le  t o o k  l i t t l e  in t e r e s t  in  th e m  a n d  a l ­
th o u g h  t h e y  d id  g o o d  w o r k  t h e y  b o th  
c lo s e d  b e f o r e  B is h o p  W in g f i e ld ’s  d e a th  in  
1 8 9 8 , a n d  t h e  a n x ie t y  o v e r  t h e m  la r g e ly  
a c c o u n t e d  f o r  h i s  d e c e a s e .
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T h e  f o l lo w in g  e x t r a c t  is  t a k e n  f r o m  
th e  M o n t h ly  R e c o r d  o f  S t .  L u k e ’s 
C h u r c h , A u b u r n ,  C a l i f o r n ia ,  w h e r e  th e  
R e v .  W .  H .  F e n t o n - S m i t h  i s  p r ie s t  in  
c h a r g e .  S o m e  y e a r s  a g o  t h e  R e v .  F e n -  
t o n - S m it h  w a s  in  c h a r g e  o f  t h e  H o l y  
A p o s t l e s ,  H i lo ,  H a w a i i .
“ T h e  r e c t o r  h a s  j u s t  r e c e iv e d  a  m o s t
E. W. QUINN  
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p l e a s i n g  l e t t e r  f r o m  h is  o ld  f r ie n d  in  
H i l o ,  H a w a i i ,  M r . H a r r y  S .  H a p a i .  H e  
s t a t e s  t h a t  t h e y  a r e  r e j o i c i n g  o v e r  th e  
fa c t  th a t  t h e  C h u r c h  o f  t h e  H o ly  A p o s ­
t l e s  o f  H i l o  h a s  n o w  b e c o m e  a  f u l l  
f le d g e d  P a r i s h .  T h is  is  g o o d  n e w s ,  a n d  
w e  o f f e r ,  o u r  h e a r t ie s t  c o n g r a t u la t io n s .  
M a y  G o d  b le s s  t h is  n e w  P a r i s h  a b u n d ­
a n t ly .  A  c o p y  o f  t h e  la s t  “ R e c o r d ” w a s  
s e n t  to  M r . H a p a i ,  a n d  h e  h a s  k in d ly  
o f f e r e d  t o  p r e s e n t  o u r  M is s io n  w i t h  a  
n e w  C h u r c h  f la g  o r  b a n n e r , a s  a p p e a le d  
f o r  in  o u r  O c t o b e r  i s s u e .  F r o m  f a r  o f f  
H a w a i i .  J u s t  t h in k  o f  i t .  O u r  th a n k s  
a r e  o f f e r e d  to  M r . H a p a i  f o r  t h i s  p r o m p t  
a n d  g e n e r o u s  r e p ly  to  o u r  a p p e a l .” 1 
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’’O W Y H E E . ”
R i g h t  R e v e r e n d  S i r :
B is h o p  H u n t i n g  k n e w  a b o u t  “ O w y ­
h e e ” b e in g  t h e  e a r ly  n a m e  f o r  H a w a i:  
a n d  th a t  a  c o lo n y  o f  H a w a i ia n s  h a d  co m e  
i n t o  N o r t h e r n  N e v a d a  m a n y  y e a r s  a g o  
I t  w a s  o n ly  a  t h e o r y  w i t h  m e , a s  the  
n a m e  w a s  s p e l le d  a s  C a p ta in  C o o k  r e ­
c o r d e d  i t  in  h is  m a p s .  I  a s k e d  e v e r y o n e  
in  E lk o  C o u n ty ,  a n d  e v e n  t r ie d  to  f in d  an  
o ld  I n d ia n , o n  th e  D u c k  V a l l e y  R e s e r v a ­
t io n ,  b u t  n o  o n e  s e e m e d  t o  k n o w  a  th in g  
a b o u t  it  u n t i l  B i s h o p  H u n t i n g  h a d  i t  fo r  
m e , t w o  s e c o n d s  ( n o  m o r e ,  I  a s s u r e  y o u )  
a f t e r  I  h a d  a s k e d  h im  a b o u t  it . I  s e n d  
t h is  t o  y o u ,  a s  i t  is  o n e  m o r e  f a c t  th a t
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y o u r  b e lo v e d  H a w a i ia n  —p e o p le  w e r e  
“ d o e r s ” in  t h e  o ld e n  d a y s .  T h e r e  i s  a n ­
o t h e r ,  q u i te  l o n g  a c c o u n t ,  c a p t io n e d  “ H a ­
w a i ia n  I n f lu e n c e ,” in  B u l l e t in  3 0 ,  A m e r i ­
c a n  E t h n o lo g y ,  w h ic h  y o u - n o  d o u b t  h a v e  
in  y o u r  l ib r a r y .
F a i t h f u l ly  y o u r s .
С . H .  W .  N o r t o n .
FR O M  A M E R IC A N  E T H N O L O G Y , B U L L E T IN
3 0 .
O W Y H E E ,  m e n t io n e d  b y  R o s s  ( F u r  
H u n t e d ,  1, 8 3 ,  1 3 0 — 1 8 5 5 )  w i t h  I r o q u o is  
a n d  A b n a k i ,  a s  i f  t h e  n a m e  o f  a n  I n d ia n  
t r ib e , m e m b e r s  o f  w h ic h  f o r m e d  a  p a r t y  
o f  v o y a g e r s  o n  C o lu m b ia  R iv e r ,  O r e g o n .
T h e  n a m e , h o w e v e r ,  i s  s im p ly  a n  e a r ly  
f o r m  o f  H A W A I I ,  K a n a k a s  h a v in g  
m a d e  t h e ir  in f lu e n c e  f e l t  o n  t h e  N o r t h ­
w e s t  C o a s t  in  t h e  e a r ly  h a l f  o f  t h e  1 9 th  
c e n t u r y ,  a n d  la te r .
T h e  n a m e , s p e l le d  O W Y H E E ,  s u r ­
v i v e s  a s  t h a t  o f  a  r iv e r  in  N e v a d a ,  O r e ­
g o n  a n d  I d a h o ,  a  r a n g e  o f  m o u n t a in s ,  a 
d e s e r t ,  a  c o u n t y  in  I d a h o  a n d  a  p o s to f f ic e  
t o w n  in  N e v a d a .
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R E P O R T  O F  C H A P L A I N  B O D E L .
T h e  R t .  R e v .  H e n r y  B .  R e s t a r ic k ,  D .  D . ,  
B is h o p ’s H o u s e ,  E m m a  S q u a r e ,  C ity .  
M y  D e a r  B i s h o p :
D u r i n g  t h e  m o n th  o f  N o v e m b e r  I  h e ld  
s e r v ic e s  a t  S c h o f ie ld  B a r r a c k s ,  F o r t  
K a m e h a m e h a ,  P e a r l  H a r b o r ,  L u k e  F ie ld  
a n d  t h e  h o s p i t a l  a t  P e a r l  H a r b o r . I  a ls o  
o f f ic ia t e d  a t  t h e  r e g u la r  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  s e r v ic e  a t  t h e  D e p a r t m e n t  H o s p i t a l ,  
F o r t  S h a f t e r .  O n  T h u r s d a y ,  N o v .  1 3 th ,  
I  m a d e  a  s p e c ia l  t r ip  t o  S c h o f ie ld  B a r ­
r a c k s  in  t h e  e v e n i n g  a n d  a d d r e s s e d  a  
m e e t in g  o f  m e n  in  t h e  Y .  М . C . A .  b u i ld ­
in g .
I  a m  g la d  t o  r e p o r t  t h a t  I  h a v e  r e ­
c e iv e d  f r o m  t h e  “ C h u r c h  P e r io d ic a l  
C lu b ” in  N e w  Y o r k ,  a  g o o d  s u p p ly  o f  
C h u r c h  l i t e r a tu r e .  I  h a v e  h a d  s e v e r a l  
r e q u e s t s  f o r  in f o r m a t io n  a b o u t  th e  
C h u r c h  a n d  n o w  I  a m  a b le  t o  g i v e  a n y  
o n e  a s k in g  a b o u t  t h e  C h u r c h  a  c o p y  o f  
“ T h e  E p is c o p a l  C h u r c h ,”  b y  t h e  R e v .  
L a t t a  G r is w o ld ,  M . A , ,  a n d  a  c o p y  o f  
“ A  M a n ’s  P o c k e t - B o o k  o f  R e l i g i o n ,”  b y  
th e  R e v .  A .  C . B o u q u e t ,  S .  C . F . L a s t ! 
w e e k  I  r e c e iv e d  f r o m  t h e  С . P .  C . f i f t y
c o p ie s  o f  “ C o n f ir m a t io n  I n s t r u c t io n s ,”  
b y  t h e  B is h o p  o f  C o lo r a d o . I  a m  v e r y  
g la d  t o  h a v e  t h e s e  a s  I  c o n s id e r  B is h o p  
J o h n s o n 's  in s t r u c t io n s  o n  C o n f ir m a t io n  
t h e  b e s t  I  h a v e  r e a d .
O n  T h a n k s g i v i n g  D a y  I h a d  t h e  p le a s ­
u r e  o f  d in in g  w it h  t h e  M e d ic a l  D e t a c h ­
m e n t  a t  t h e  D e p a r t m e n t  H o s p i t a l ,  F o r t  
S h a f t e r .  T h e  m e s s  h a ll  w a s  d e c o r a t e d  
in  e x c e l l e n t  t a s t e  a n d  t h e  t a b le s  w e r e  
lo a d e d  d o w n  w it h  t h e  b e s t  o f  f o o d . T h e  
m o r n in g  p a p e r  o f  n e x t  d a y  s a id :  “ T h e
M e d ic a l  D e t a c h m e n t  o f  th e  D e p a r t m e n t  
H o s p i t a l  s p r e a d  a  b a n q u e t  th a t  r e a l iz e d  
t h e  b e s t  T h a n k s g i v i n g  t r a d it io n s ,  f e a t u r ­
i n g  r o a s t  t u r k e y ,  c r a n b e r r y  s a u c e  a n d  
p u m p k in  p ie , w i t h  a  w e a l t h  o f  ‘t r im ­
m i n g s ’ th a t  w a s  a s  v a r ie d  a s  it  w a s  p le n t i ­
f u l  a n d  d e l i c io u s .” I  w a s  in d e e d  p le a s e d  
to  b e  a s k e d  to  d in e  w it h  t h e  o f f ic e r s  a n d  
m e n  o n  T h a n k s g i v i n g  D a y  a n d  I  w a s  d e ­
l ig h t e d  t o  le a r n  t h e  m e n  w a n t e d  m e  to  
s a y  G r a c e  f o r  th e m . T h e  w o r k  w e  a r e  
d o in g  a t  t h e  D e p a r t m e n t  H o s p i t a l  i§ 
b o u n d  t o  b r in g  g o o d  r e s u l t s .  M o r e  *h an  
o n c e  I  h a v e  b e e n  t o ld  a b o u t  t h e  w a y  th e  
m e n  f e e l  a n d  h o w  t r u ly  t h a n k f u l  th e y  
a r e  f o r  a ll  t h a t  i s  d o n e  f o r  th e m . T o  
A ir s . P a s c o e  b e lo n g s  m u c h  c r e d it  f o r  t h e  
g o o d  w o r k  s h e  is  d o in g  f o r  t h e  m e n .  
T h e  m e n  c a l l  h e r  “ M o t h e r ” a n d  s h e  I n s  
s u r e ly  e a r n e d  t h e  r ig h t  t o  b e  c a l le d  b v  
th a t  n a m e . I  h a r d ly  k n o w  w h a t  t h e  m e n  
w o u ld  d o  w i t h o u t  h e r .
O n  T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 8 th , th e  H o l y  
C o m m u n io n  w a s  c e le b r a t e d  in  t h e  w r i t ­
in g  r o o m  o f  t h e  R e d  C r o s s  w a r d  a t  th e  
D e p a r t m e n t  H o s p i t a l  a n d  s e v e n  r e c e iv e d .  
O n e  m a n  w h o  w a s  u n a b le  to  b e  p r e s e n t  
a t  th e  s e r v ic e  w a s  v i s i t e d  a n d  g iv e n  t h e  
S a c r a m e n t .  I t  w a s  v e r y  e n c o u r a g in g  
to  h a v e  s o  m a n y  a t t e n d  a  s e r v ic e  o f  th is  
k in d  a n d  w e  h o p e  t o  h a v e  a c e le b r a t io n  
a t  th e  h o s p i t a l  o n c e  a  m o n t h  in  t h e  f u ­
tu r e .
A t  n in e  o ’c lo c k  o n  t h e  f ir s t  S u n d a y  
m o r n in g  in  e a c h  m o n t h  a  c e le b r a t io n  o f  
th e  H o l y  C o m m u n io n  is  h e ld  a t  S c h o f ie ld  
B a r r a c k s .  T h e r e  a r e  a lw a y s  t e n  o r  
t w e lv e  c o m m u n ic a n t s  a n d  t h e  c h a p la in  is  
a s s u r e d  th a t  h is  c o m in g  t o  S c h o f ie ld  B a r ­
r a c k s  is  d e e p ly  a p p r e c ia te d .  A  m e e t in g  
t o  o r g a n iz e  a  g u i ld  w a s  h e ld  a t  C o l. 
H a r t m a n ’s  q u a r te r s ,  N o v .  2 8 t h ,  a n d  a f t e r  
t a lk in g  o v e r  t h e  w o r k  i t  w a s  d e c id e d  to
w a i t  u n t i l  D e c e m b e r  b e f o r e  e le c t in g  anv 
o f f ic e r s . I  f e e l  s u r e  t h a t  a  s t r o n g  guj]j 
c a n  b e  o r g a n iz e d  a t  S c h o f ie ld  a n d  that 
m u c h  g o o d  w o r k  f o r  t h e  C h u r c h  w ill  ^  
a c c o m p lis h e d .
T h e  f ir s t  r e l ig io u s  s e r v ic e  f o r  th e  men 
s t a t io n e d  a t  “ L u k e  F i e l d ” w a s  h e ld  on 
S u n d a y  m o r n in g ,  N o v e m b e r  2 3 r d . There 
w e r e  a b o u t  f i f t y  m e n  a t  t h e  s e r v ic e  and 
t h e y  e n t e r e d  in to  t h e  s p ir i t  o f  t h e  service  
in  a  m o s t  e n c o u r a g in g  m a n n e r . A fter  
t h e  s e r v ic e  s e v e r a l  o f  t h e  m e n  to ld  me 
t h a t  it  w a s  t h e  f ir s t  t im e  t h e y  h a d  been 
t o  “ c h u r c h ” f o r  y e a r s .  T h e y  sa id  it 
m a d e  t h e m  t h in k  o f  t h e  t im e  w h e n  they 
u s e d  t o  g o  t o  c h u r c h  r e g u la r ly .  I  was 
u r g e d  t o  c o m e  a g a in  a n d  I  p r o m is e d  the 
m e n  a  s e r v ic e  o n c e  a  m o n th . The  
M o r a le  O ff ic e r , L ie u t .  D u k e ,  th a n k e d  me 
v e r y  w a r m ly  f o r  c o m in g  to  p r e a c h  to  the 
m e n  a n d  e x p r e s s e d  t h e  w is h  th a t  I w ould  
c o m e  t o  s e e  th e m  o f t e n .
D u r in g  t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r  I v isit­
e d  t h e  t r a n s p o r t s  s t o p p in g  a t  H on o lu lu  
a n d  m e t  s e v e r a l  C h u r c h  b o y s  a m o n g  the 
m e n  g o i n g  to  a n d  r e t u r n in g  fr o m  Si­
b e r ia . T w o  o f  t h e  m e n  sa id  th e y  had 
b e e n  t o ld  th a t  t h e r e  w a s  a  C h u r c h  chap­
la in  a t  H o n o lu lu  w h o  “ m ix e d  w ith  the 
m e n ”  a n d  th a t  t h e y  w e r e  a n x io u s  to  meet 
h im . T h e  m e n  s a y  t h e y  m e e t  q u ite  a 
n u m b e r  o f  Y . М . C . A .  m e n  o n  th e  boats 
a n d  a t  th e  p o r t s  o f  e m b a r k a t io n , b u t  very 
s e ld o m  s e e  a  c le r g y m a n  o f  th e  Church. 
O n e  o f  th e  m e n  1 m e t  i s  t h e  s o n  o f  one 
o f  o u r  c le r g y m e n  l i v i n g  in  J e r s e y  City.
T h e  w r i t in g  p a p e r  th a t  th e  С . P . C. 
s e n t  f o r  t h e  s o ld ie r s  a n d  s a i lo r s  h a s  made 
q u ite  a  “ h i t ” w i t h  t h e  m e n . S o m e  of 
t h e  m e n  r e f u s e  t o  u s e  t h e  “ Y ” p a p e r  and 
s o  t h e y  a r e  v e r y  g la d  t o  h a v e  m e  give  
t h e m  o t h e r  p a p e r  a n d  e n v e lo p e s .
T h e  m o r e  I v i s i t  t h e  d i f f e r e n t  posts 
a n d  P e a r l  H a r b o r  t h e  m o r e  I  becom e  
c o n v in c e d  o f  th e  r e a l n e e d  f o r  a  Civilian  
C h a p la in  a n d  I a m  h a p p y  to  k n o w  that 
o u r  C h u r c h  w a s  th e  f ir s t  t o  p r o v id e  such 
a  c h a p la in .
F a i t h f u l ly  y o u r s ,
J . K n o x  B o d e l ,  
C iv i l ia n  C h a p la in , _ 
E p is c o p a l  C h u r c h  in  H awaii-
For th a t  burning and ir r ita tin g  sens* Щ  О г] Г  Ж
tion caused by the action  of th e  ele- J V ІІС Й ІІІ11ѴЬ* 'ZzS 11 v S  (OX 111111 using MAILE CREAM,
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I N T E R E S T I N G  l e t t e r  f r o m  d r . 
M I L D R E D  S T A L E Y .
S . P . . R .  F . ,  B e ir u t ,  S y r ia .
I n  t h e  L e b a n o n  M o u n ta in s ,  
jfy  D e a r  M r s . R e s t a r i c k :
It se e m s lo n g  s i n c e ' I  h a d  a n y  n e w s  o f  
y0U— a n d  t h o ’ I  w r o t e  t o  M a r ie  v o n  H o l t  
from h e r e  m o n t h s  a g o ,  s h e  h a s  n o t  r e ­
plied y e t , a n d  m a y  b e  m y  le t t e r  d id  n o t  
reach h er . Y o u  w i l l  s e e  t h a t  I  a m  o n  a  
fresh a d v e n tu r e  o n c e  m o r e !  L a s t  N o ­
vember I  w a s  u r g e d  b y  t h e  B is h o p  o f  
Jerusalem a n d  t h e  E a s t  M is s io n  t o  c o m e  
out h ere  fo r  w o r k  a m o n g  t h e  d e v a s t a t e d  
villages o f  S y r ia ,  o p e n e d  u p  b y  A l l e n b y ’s  
advance.
I sta r ted  a t  o n c e  a n d  a r r iv e d  D e c e m ­
ber 6th , a n d  h a v e  b e e n  o r g a n i z i n g  m e d i ­
cal r e lie f  u n d e r  t h e  S y r ia  a n d  P a le s t in e  
Relief F u n d , e v e r  s in c e ,  p r a c t ic a l ly .  
First o f  a ll  I  w a s  in  c h a r g e  o f  t h e  A m e r i ­
can R ed  C r o s s  H o s p i t a l  f o r  B a b ie s  in  
Jerusalem , l i v i n g  a t  t h e ir  h o s t e l ,  j u s t  to  
help th e m  t h r o u g h  w h e n  s h o r t - h a n d e d  
Then w h e n  t r a n s p o r t  a n d  f o o d  r a t io n s ,  
etc., co u ld  b e  o r g a n iz e d  in  th is  s a d  m o u n ­
tainous L e b a n o n  d is t r ic t ,  I  c a m e  u p  in  
February to  f in d  a  c o u n tr y  o f  h a l f - r u in e d  
villages, t w o - t h ir d s  o f  t h e  p o p u la t io n  
dead or  d y in g  o f  s t a r v a t io n  a n d  d is e a s e .
I o r g a n iz e d  t e n  d is p e n s a r ie s  in  v a r io u s  
good c e n te r s  a n d  h a v e  s e t t l e d  d o w n  t o  
run tw o  m y s e l f ,  t e n  m i le s  a p a r t .
W e h a v e  c lo t h e d  t h e  n a k e d  p e o p le  
gradually, g iv e n  s e w in g ,  s p in n in g  a n d  
knitting to  th e  w o m e n ,  a n d  e m p lo y  t h o s e
THE BANK OG B ISH O P & CO., 
LTD .
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Victor Talking M achines and Records, 
Knahe and o ther Pianos,
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o f  t h e  m e n  a n d  b o y s  n o t  t o o  i l l  f o r  w o r k ,  
o n  r o a d  m e n d in g  a n d  c l e a n in g  u p  t h e  
f i lth  l e f t  b e h in d  b y  th e  v i l e  T u r k is h  s o l ­
d ie r y  w h o  d e v a s t a t e d  a n d  p o l lu t e d  t h is  
f a ir  la n d  d u r in g  f o u r  y e a r s ! M a la r ia  
a n d  s k in  d i s e a s e s  r a g e ,  a n d  h a v in g  h a d  
n o  m e d ic a l  a id  f o r  f o u r  a n d  a  h a l f  y e a r s ,  
y o u  c a n  im a g in e  th a t  w e  d o c t o r s  h a v e  
m u c h  t o  d o . I  a lo n e ,  w i t h  o n e  h a l f ­
t r a in e d  S y r ia n  n u r s e ,  s e e  d a i ly  a b o u t  1 0 0  
t o  1 3 0  p a t ie n t s  ! W e  a r e  t o  c o n t in u e  o u r  
w o r k  t h r o u g h  n e x t  w in t e r ,  a s  t h e  A m e r i ­
c a n  R e d  C r o s s  h a v e  j u s t  r e t ir e d  a l t o ­
g e t h e r  f r o m  P a le s t in e  a n d  S y r ia ,  l e a v in g  
o n ly  a  f e w  J e w s  o f  t h e  n e w  U n i t  f o r  T u r ­
k e y  a n d  t h e  N e a r  E a s t ,  t o  c a r r y  o n  a  l i t t le  
in d u s t r ia l  w o r k  h e r e  a n d  th e r e .
T h e  E n g l i s h  S y r ia  a n d  P a le s t in e  R e ­
l i e f  F u n d  h a s  a b o u t  3 0 ,0 0 0  o r p h a n s  o n  
o u r  h a n d s  a l t o g e t h e r  a n d  i t  i s  m o s t  in ­
t e r e s t in g ,  b u t  I  s h a l l  b e  t i r e d  e n o u g h  b y  
M a r c h  n e x t .
O f t e n  a n d  o f t e n  I  r e f r e s h  m y  s o u l  w it h  
t h o u g h t s  o f  lo v e ly  H o n o lu lu  a n d  m y  
d e a r , k in d  f r ie n d s  t h e r e .  T h e  s c e n e r y  
h e r e  r e m in d s  m e  a  l i t t l e  o f  M a u i .  W e  
a r e  o n  h i l l s  4 ,0 0 0  f e e t ,  n e a r ly ,  a b o v e  th e  
M e d it e r r a n e a n  S e a  a n d  l i v i n g  in  th e  
1 0 4 th  P s a lm .
T h e s e  L e b a n o n  h i l l s  a r e  o f t e n  m a s s e s  
o f  “ s t o n y  r o c k s ” w h e r e  h id e  t h e  c o n i e s ; 
s t r e a m s  g u s h  f o r th  f o r m i n g  p o o ls ,  a t  
w h ic h  th e  g o a t s ,  e t c . ,  s la k e  t h e ir  t h ir s t  
a n d  “ t h e  g r e a t  a n d  w id e  s e a ” b e lo w  h a s  
a  v e r y  h ig h  h o r iz o n  fr o m  h e r e ,  o w i n g  to  
o u r  h e ig h t  a b o v e  it . W e  s a w  C y p r u s  
s o m e  e v e n in g s  a g o  w h e n  t h e  s u n s e t  l ig h t  
m a d e  it  c le a r .
H o w  a r e  y o u r  w o r k e r s  a t  L a h a in a ?  I s  
t h e  D e a c o n e s s  s t i l l  t h e r e ?  N e x t  y e a r  
m a y  s e e  m e  f le e  f r o m  o u r  c o ld  w in t e r  to  
N e w  Z e a la n d  a n d  I  h o p e  to  g o  b y  th e  
P a n a m a  r o u te . I  im a g in e  t h e  s t e a m e r s  
m a y  s to p  a t  H o n o lu lu .  W i l l  y o u  t e l l  m e  
( i f  y o u  h a v e  t im e  t o  a n s w e r  th is ')  
w h e t h e r  t h is  i s  s o  a n d  w h a t  i s  t h e  b e s t  
l in e  to  c o m e  b y  ? T h e n ,  p e r h a p s ,  I  c o u ld  
w a it  o v e r  a  b o a t  f o r  a  m o n t h  o r  s o ,  to  
s e e  y o u  a l l— w h o  k n o w s ?  T h a t  w o u ld  
b e  lo v e ly .
M y  n ie c e  h a s  m a r r ie d  a  N e w  Z e a la n d  
o f f ic e r , s o  n o w  I  h a v e  a  l a r g e r  n u m b e r
o f  m y  f a m i ly ,  y o u n g e r  o n e s  e s p e c ia l ly ,  
t h e r e  th a n  in  E n g la n d ,  a n d  i t  i s  a  lo v e ly  
c l im a te .
A f t e r  n e x t  M a r c h ,  m y  w o r k  f o r  
w a r  v i c t im s  w i l l  b e  a t  a n  e n d , a n d  th e n ,  
p e r h a p s ,  I c a n  d o  a  l i t t le  m is s io n a r y  w o r k  
a g a in .  D o n ’t  y o u  w a n t  h e lp  in  o n e  o f  
th e  I s la n d s ?
H o w  i s  t h e  B is h o p  a n d  h o w  a r e  t h e  
s c h o o l s ?  W e  g e t  to  f e e l  s o  o u t  o f  t h e  
w o r ld  h e r e .  O n e  c a n  b u y  n o t h in g ;  o u r  
r a t io n s  o f  t e a ,  s u g a r ,  r ic e ,  f lo u r ,  a l l  c o m e  
u p  f r o m  B e ir u t  ( 2 0  m i le s  b e l o w )  o n c e  a  
w e e k  a n d  w e  l iv e  a m id s t  r u in s ,  r o o f le s s ,  
f a l l in g  h o u s e s ,  t h e  t e r r a c e s  c r o p le s s ,  p e o ­
p le  h o p e l e s s ; y o u n g  m e n  d e a d , w i d o w s  
a n d  o r p h a n s  p r e d o m in a t in g .  T h e  G e r ­
m a n  T u r k s  d r e w  a  c o r d o n  a r o u n d  S y r ia  
a l lo w in g  n o t h in g  t o  e n t e r  a n d  r o b b in g  a ll  
t h e m s e lv e s .  W r i t e  s o o n ,  p le a s e .
Y o u r s  w i t h  lo v e ,
M i l d r e d  S t a l e y .
0 Ф 0 4 0 4 0 4 0
L E T T E R  F R O M  O L D  I O L A N I  
S T U D E N T  T O  M I S S  D I C K E R M A N
L E W IS  IN S T IT U T E  
C H IC A G O , IL L .
M y  D e a r  T e a c h e r :
T h i s  is  t o  in f o r m  y o u  t h a t  I  h a v e  m e t  
M is s  G r a c e  O v e r b u r y  F r id a y ,  N o v .  1 s t .  
( M i s s  O v e r b u r y  is  a  s o c ia l  w o r k e r  to  
w h o m  t h e  s t u d e n t  w a s  g iv e n  a  le t t e r  o f  
in t r o d u c t io n . )  I  h a v e  w r i t t e n  t o  h e r  a s k ­
i n g  w h e n  it  i s  m o s t  c o n v e n ie n t  f o r  m e  t o  
c a l l .  S h e  r e p l ie d  p r o m p t ly  b y  in v i t ­
i n g  m e  t o  s u p p e r  a n d  t o  c h u r c h  o n  S u n ­
d a y  e v e n in g .  I  a n s w e r e d  h e r  th a t  I  w a s  
u n a b le  t o  b e  t h e r e  o n  S u n d a y .  I  a ls o  
th a n k e d  h e r  e v e r  s o  m u c h  f o r  h e r  s y m ­
p a th y  a n d  k in d n e s s  t o w a r d s  m e . H o w ­
e v e r ,  I  t r ie d  m y  b e s t  t o  m e e t  h e r  o n  
F r id a y ,  w h ic h  I  d id . H e f t  s c h o o l  a t  f iv e  
o ’c lo c k . A f t e r  h a v in g  m y  s u p p e r ,  I  d e ­
p a r te d  t o  m e e t  o u r  k in d  f r ie n d . O n  m y  
w a y  a n  o ld  w o m a n  s t o p p e d  m e  a n d  a s k e d  
m e  f o r  h e lp . S in c e  I  h a v e  o u r  S a v io u r ,  
J e s u s  C h r is t  in  m y  h e a r t ,  I  g a v e  h e r  a s ­
s i s t a n c e  w h a t  I  c a n  a f fo r d . I t  w a s  n o t  
m u c h  o f  a  h e lp ,  b u t  I  t r ie d  m y  b e s t  b y  
d o n a t in g  h e r  t w e n t y - f iv e  c e n t s .
V IS IT
П. $. Sachs Dry Goods Co.
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U P -TO -D A TE  D R Y  GOODS, F A N C Y  GOODS, 
M I L L I N E R Y  A N D  R E A D Y -T O -W E A R
,\d  A f te r ;  f o r t y - f iv e  m in u t e s  W alk,; I .r e a c h ­
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e d  vthle; h o u s e . : : A f t e r  w a i t i n g -for; a  f e w  
s e c o n d s ,  A lis s  .O v e r b u r y  c a m e  t o  m e e t  
m e . .I .p r e s e n t e d  to  h e r  th e  n o t e  o f  in tr o -  
.d u d tio n . ;; W e  s a t  in  t h e  A u d i t o r iu m .a n d  
ta lk e d  f o r  a b o u t  a n  h o u r . .
:i;i S h e  hais b e e n  s o  k in d  to  m e  b y  in v i t in g  
n ie  t o  s u p p e r  s o m e  t im e  w h e n  I a m  n o t  
bti.'V. • S h e  a l s o  to ld  m e  t h in g s  o f  C h r is ­
t i a n i t y  w h ic h  I  a m  v e r y  in te r e s t e d  in .  
S h e  .a ls o  a d v is e d  m e  a b o u t  n u m e r o u s  
o t h e r  t h in g s .  S h e  is  a  v e r y ,  v e r y  k in d  
w o m a n ,;  a s  y o u  a r e  t o  m e .
. • I ' lo f t  h e r  a f t e r  a n  h o u r ’s c o n v e r s a t io n  
■ for’h o m e , w h ic h  is  q u i te  a  d is t a n c e .  I  
W as f i l le d  w it h  p le a s u r e  a n d  h a p p in e s s  
a f t e r  I h a v e  m a d e  f r ie n d s h ip  w it h  s u c h  a  
k in d  w o m a n  t h r o u g h  y o u .  
h i;D .ea r  t e a c h e r ,  s h o u ld  t h e r e  b e  o f  a n y  
v a lu a b le  t h in g  o f  in t e r e s t ,  p le a s e  d o  n o t  
n e g le c t  t o  l e t  m e  k n o w . I w o u ld  l ik e  to  
s e n d  y o u  w h a t  i s  o f  m o s t  in t e r e s t  to  y o u .  
I  o w e  y o u  m u c h  k in d n e s s .
D e a r  t e a c h e r ,  w h e n  I t h in k  o f  o u r  s e g ­
r e g a t io n ,  I  c e r t a in ly  a m  f i lle d  w it h  g r i e f  
slficf' s o r r o w . I a m  in  b e s t  c o n d i t io n  a n d  
h o p e  y o u  t h e  s a m e .
T r u s t i n g  t o  h e a r  f r o m  y o u r  p r o m p t ly ,  
I  a m ,
F a i t h f u l ly  y o u r s ,
C h u n g  T o n g .
P .  S .  I  a m  to  h a v e  m y  s u p p e r  n o w  a t  
5 ;:3 0  p , m .
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L E T T E R  F R O M  F O R M E R  I O L A N I  
■ ' ; B O Y  T O  H I S  T E A C H E R .
I n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  m a n y  o f  o u r  
l o l a n i  b o y s  h a v e  g o n e  t o  t h e  S t a t e s  o r  
t o  C h in a  in  o r d e r  to  c o n t in u e  t h e ir  e d u ­
c a t io n .  W e  h a v e  p u b lis h e d  f r o m  t im e  
t o  t im e  s o m e  o f  t h e s e  le t t e r s .  W e  g i v e  
p o r t io n s  o f  a n  in t e r e s t in g  o n e  b e lo w  
\v h ic h  c a m e  f r o m  a  J a p a n e s e  b o y :
L in c o ln ,  N e b . ,  D e c .  1, 1 9 1 9 .
“ D e a r -  M i , s s . --------
1 w a s  in  m y  P h y s i c s  c la s s  w h e n  I  r e ­
c e iv e d  y o u r  m o s t  in t e r e s t in g  le t te r .  
E v e r y t h i n g  in  th a t  l e t t e r  in t e r e s t e d  m e  
v e r y  m u c h , e s p e c ia l ly  I  a m  g la d  t o  k n o w  
t h a t  m y  l o l a n i  i s  p r o g r e s s in g  s t e a d i ly .  
S o m e t im e s  I  f e e l  t h a t  I  s h o u ld  l ik e  t o  g o  
b a c k  t o  H a w a i i  a g a in  in s t e a d  o f  s t a y in g  
m  s u c h  a  c o ld  p la c e  a s  th is .  R e a l ly  .it is
.V ery  c o l d . ; ;  Y e s t e r d a y  o u r  t h e r m o m e te r  
w e n t  d o w n  a s  3  d e g r e e s  a b o v e  z e r o  a n d  
it  is  c o n s t a n t ly  s n o w in g .  T h e  s n o w ,  
h o w e v e r ,  i s  a  v e r y  w o n d e r f u l  t h in g  to  
m e  a n d  I a m  v e r y  f o n d  o f  w a lk in g  u p o n  
it . I  t r ie d  to  t a k e  s o m e  p ic t u r e s  o f  
s n o w  a n d  s e n d  th e m  to  m y  f r ie n d s  in  
H a w a i i ,  w h o  h a v e  n e v e r  s e e n  a n y  s n o w ,  
b u t  u n f o r t u n a t e ly ,  m y  p ic t u r e s  w e r e  a ll  
s p o i le d .  P e r h a p s  I ’l l  b e  lu c k y  e n o u g h  
t o  s u c c e e d  w h e n  I g o  n e x t  t im e .
• W e  a r e  h a v in g  a n  in d e f in i t e  v a c a t io n  
n o w , b e c a u s e  o f  s h o r t a g e  o f  f u e l .  E v e r y  
s c h o o l ,  p u b lic  a n d  p r iv a t e ,  o f  N e b r a s k a ,  
w it h  t h e  e x c e p t io n  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  
N e b r a s k a ,  is  c lo s e d .  A n d  e v e n  t h e  a u ­
t h o r i t i e s  d o  n o t  k n o w  h o w  lo n g  t h is  v a ­
c a t io n  w i l l  la s t .  A t  a n y  r a te  i t  w i l l  la s t  
u n t i l  th e  m in e r s  g o  b a c k  to  th e ir  w o r k  
a n d  s e n d  o u t  th e  n e e d e d  a m o u n t  o f  c o a l.  
D o n ’t y o u  t h in k  it  is  a  t e r r ib le  t h in g ?  
W e  h a v e  to  s t a r v e  b e c a u s e  o f  th e  te r r ib le  
m in e r s ’ s t r ik e .  T h e y  d o n ’t  h a v e  a  b it  o f  
m e r c y  u p o n  t h e  p e o p le ,  b u t  I  h o p e  th e  
g o v e r n m e n t  w i l l  t a k e  a  c e r ta in  s t e p  in  
th is  c r i t ic a l  m a t t e r  a s  e a r ly  a s  p o s s ib le .  
In . t h is  c o u n tr y  e a c h  in d iv id u a l  h a s  a n y  
r ig h t  a n d  h e  h a s  a l s o  th e  r ig h t  to  s tr ik e ,  
a n d  th e  g o v e r n m e n t  c a n n o t  s u b d u e  it  
p e a c e f u l ly .  B u t  I  h o p e  t h e  m in e r s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  o p e r a t o r s ,  w i l l  r e a l iz e  th e  
s t a n d p o in t  o f  th e  p u b lic  a n d  q u it  s u c h  
a n  e v i l  s t r u g g le .
N o t  o n ly  t h e  s c h o o ls  a r e  c lo s e d ,  b u t  
m a n y  o th e r  u n n e c e s s a r y  g a t h e r in g  p la c e s  
a r e  a l l  c lo s e d  b y  t h e  o f f ic ia l  o r d e r s .  T h e  
F u e l  C o m m is s io n e r s  h a v e  m a d e  s o m e  
s t r ic t  r e g u la t io n s  a n d  t h e s e  r e g u la t io n s  
a r e  in  e f f e c t  f r o m  to d a y . A l l  r e ta i l  s t o r e s  
o p e n  f r o m  1 0  a . m . a n d  c lo s e  a t  5 p . m .,  
w h i le  th e  w h o le s a le  s t o r e s  a r e  o p e n  fr o m  
1 1 a .  m . t o  4  p . m . T h e a t r e s  a n d  o th e r  
a m u s e m e n t  h a l ls  o p e n  a t  7  p . m . a n d  
c lo s e  a t  11 p . m . C h u r c h e s  a r e  a l lo w e d  
t o  h o ld  s e r v ic e s  o n  S u n d a y  o n ly  a n d  s p e ­
c ia l m e e t in g s  a n d  s o c ia l  m e e t in g s  a r e
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•fo r b id d e n . W h a t  d o  y o u ' t h in k  o f .  this?  
Y o u  h a v e  a  g r e a t  a d v a n t a g e  in  a  warm  
c o u n t r y  o v e r * a  c o ld  c o u n tr y .
• I  d o n ’t k n o w  w h a t  to  .d o  in  th is  vaca­
t io n . I f  i t  i s  a  l o n g  o n e  I m a y  w ork a 
l i t t le  t o  e a r n  m y  e x p e n s e s  f o r  w inter  
w e a r s .  F iv e  d a y s  a g o ,  o n  T h a n k s g iv ­
in g  D a y ,  w e  h a d  a  f in e  t im e  in  sp ite, of 
h e a v y  s n o w . A f t e r  a  n ic e  d in n e r  a t  the 
h o u s e  w h e r e  I a m  b o a r d in g ,  a  f r ie n d  of 
m in e  a n d  1 w e n t  to  s e e  t h e  f o o tb a l l  gam e 
a t  o u r  u n iv e r s i t y  f ie ld . T h e  e a s te r n  men 
f r o m  S y r a c u s e  p la y e d  a g a in s t  th e  N e ­
b r a sk a  e le v e n  o n  t h e  s l ip p e r y ,  snowy, 
f ie ld . T h e  t r a v e le r s  f r o m  f a r  N e w  York 
lo s t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  team  
b y  a  s c o r e  o f  3 — 0 . O n  th e  v e r y  same 
d a y  o u r  L in c o ln  H i g h  S c h o o l  team  
f o u g h t  w ith  B e a tr ic e  H i g h  S c h o o l  eleven  
f o r  t h e  c h a m p io n s h ip  a n d  it  r e s u lte d  in a 
s c o r e le s s  t ie .  I  s h a l l  n o t  r e la t e  m o re  of 
t h e s e  a t h le t ic  g a m e s  f o r  p e r h a p s  y o u  do 
n o t  t a k e  a n y  in t e r e s t  in  th e m .
L a s t  S u n d a y  . I  m e t  t h e  R e v . Mr. 
H a y e s  a n d  ta lk e d  f o r  a  w h i l e  a n d  h e  told 
m e  th a t  h e  h a d  r e c e iv e d  a  le t te r  from  
y o u . I  th a n k  y o u  v e r y  m u c h  fo r  your 
k in d n e s s ,  a n d  I  a m  q u ite  s u r e  y o u r  let­
t e r  w i l l  d o  a  g r e a t  d e a l  f o r  m e  am ong  
th e  c h u r c h  c o n g r e g a t io n .  W e  are  to 
h a v e  a  s o c ia l  g a t h e r in g  to m o r r o w ’ fo r  the 
n e w c o m e r s  a n d  f o r  t h e  u n iv e r s i t y  stu­
d e n ts ,  b u t  s in c e  th e  f u e l  c o n d it io n  is such
I. th in k  th e  m e e t in g  is  p o s tp o n e d . At 
H o ly  T r in i t y  C h u r c h  o n ly  o n e  se r v ic e  is 
g iv e n  o n  S u n d a y s  b y  th e  R e v . Mr. 
H a y e s ,  w h o  a h v a y s  g i v e s  a  v e r y  good  
s e r m o n . T h e  c o n g r e g a t io n  i s  sm a ll  com ­
p a r e d  to  S t .  A n d r e w ’s. I  t h in k  b y  enter­
i n g  c h u r c h  a c t iv i t i e s  I  s h a l l  m a k e  a  lot of 
g o o d  f r ie n d s .  • •
Y o u  a s k  m e  w h e t h e r  I  a m  g o in g  to 
th e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a .  Y e s ,  I in­
t e n d  t o  g o  t h e r e  a s  s o o n  a s  I graduate  
f r o m  L in c o ln  H i g h  S c h o o l .  I f  I  like 
to  1 c a n  g o  to  th e  U n i v e r s i t y  a f te r  next 
s e m e s te r ,  w h ic h  w i l l  b e  F e b r u a r y ,  but I 
t h in k  I  sh a l l  r e m a in  a t  t h e  h ig h  school 
u n t i l  J u n e  t o  g e t  e v e r y t h in g  th a t  I can. 
M y  in te n t io n  is  to  a t t e n d  th e  U n iv ers ity  
o f  N e b r a s k a  f o r  t w o  y e a r s  a n d  th e n  go 
t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia  or to 
M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y  
f o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  Y o u  s e e  m y  w-
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tention 'is  t o  l a k e  u p  . a. i s h ip - b u i ld in g  
c o u r s e ,  s o  I  h a v e  to  g o  t o  th e  in s t i tu t io n  
where th e y  o f f e r ,  t h e  c o u r s e .  ! In  fa c t .  I 
s h o u ld  lik e  t o  s t a y  d ie r e .  t h e  w h o le  t im e  
b e c a u s e  t h is  i s  a  s u i t a b le  p la c e  f o r  m e .  
O f  co u rse  I m a y .c h a n g e  m y  m in d  in  th e
future. , : 3 . ,
A t p r e s e n t  I  a m  c lo s e ly  c o n n e c t e d  w ith  
the s ta ff  o f- o u r  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l  s o  
very fr e q u e n tly  I w r i t e  s o m e  n e w s  a b o u t  
H awaii. E v e r y b o d y  s e e m s  t o  t a k e  a  
o-reat in te r e s t  in  m e  a n d  I  a m  g la d  o f  it.
P lease  e x t e n d  m y  b e s t  r e g a r d s  to  M is s  
M addison a n d  t o  th e  o th e r  m e m b e r s  o f  
the facu lty : A d ie u  u n t i l  I  h e a r  f r o m  y o u  
again, -
Y o u r s  s in c e r e ly ,
D . К .  K .
о ъ о ь о + о + о
T H O U G H T S  O N  J A C K  H O R N E R .
“L ittle J a c k  H o r n e r  s a t  in  a  c o r n e r ,  
Eating h is  C h r is tm a s  p i e ;
He put in  h is  th u m b  a n d  p u l le d  o u t  a  
p lu m ,
And sa id  ‘W h a t  a  g o o d  b o y  a m  I . ’ ”
W hat a  g o o d  b o y !
W hat d o  y o u  t h in k  o f  h im  ?
I w ill te l l  y o u  w h a t  I t h in k  o f  h im .
H e w a s  a  m e a n , s e lf is h  l i t t le  p r ig .  ,.
Good b o y  e h ?
T he se lf ish  l i t t l e  c r e a t u r e ,  a n d  a t  
Christm as t im e , t o o !
A p ie  a ll  t o  h im s e l f ,  a n d  w h e n  h e  p u l ls  
out the p lu m  w i t h  h is  th u m b , h e  t h in k s  
of n ob od y b u t  h im s e l f ,  a n d  c a l l s  h im s e l f  
good.
I h av e  n o  p a t ie n c e  w it h  J a c k  H o r n e r ,  
or his b r o th e r s  a n d  s is t e r s .
I h av e  m e t  m a n y  o f  h is  f a m i ly  in  m y  
travels.
S e lf ish ! s e lf is h  t o  t h e  b a c k  b o n e .
T hey h a v e  t h e  g o o d  t h in g s  o f  l i f e ,  a n d  
take g o o d  c a r e  t o  “ h o ld  * fa st” t o  th e m .  
Yet w ith  a ll  t h e  g o o d  t h in g s ,  t h e y  a r e  
m iserab le; t h e y  c a n ’t  b e  o t h e r w is e .
Y ou c a n  a r g u e  a s  y o u  l ik e ,  b u t  i t  w il l  
still rem a in  a  f a c t : “ I t  i s  m o r e  b le s s e d  to  
give th a n  to  r e c e iv e .”
If h e  h a d  o n ly  s h a r e d  t h o s e  p lu m s , a n d  
given a b it  o f  th a t  p ie - c r u s t  a w a y ,  t w o  
things w o u ld  h a v e  h a p p e n e d  t o  h im .
F irst, h e  w o u ld  h a v e  b e e n  m a d e  h a p p y ; 
secondly, h e  w o u ld  n o t  h a v e  h a d  s u c h  a  
high o p in io n  o f  h im s e l f .
It is th e  s e lf is h  c h i ld r e n  t h a t  o n e  a lw a y s  
finds it s o  h a r d  t o  d e a l  w it h  ; t h e y  a r e  “ so  
good,” th e y  th in k .
The se lf ish  c r e a t u r e  w a n t s  e v e r y t h in g ,  
even th e  h o u s e  t o  h im s e l f ,  l ik e  t h e  b o y  
"nth th e  a p p le  w h o  w a s  a s k e d  b y  h is  
ehurn to  s a v e  h im  th e  c o r e ,  a n d  w h o  r e ­
plied: “ T h e r e  a in ’t  g o i n g  t o  b e  a n y  
core.”
I a lw a y s f e e l  a n g r y  w h e n  I c o m e  a c r o s s  
selfishness, n o  m a t t e r  w h a t  f o r m  it  ta k e s .
Y o u  c a n  b e  s e lf is h  in . you r- r e l ig io n ,  
k e e p in g  it  a l l  t o  y o u r s e l f ; . - '
Y o u .  s i n g  in  S u n d a y - S c h o o l ,
“ T e l l  m e  t h e ,o l d ,  o ld  s t o r y .”
Y o u  h a v e  h e a r d  it , y o n  k n o w  it , y o u  
b e l ie v e  it .
T h o u s a n d s  y e t  • h a v e  n e v e r  h e a r d  it, 
t h e y  d o n ’t  k n o w  it , s o  t h e y  c a n ’t  b e l ie v e  
i t . .
“ H o w  s h a l l  t h e y  h e a r  w i t h o u t  a  
p r e a c h e r ? ” a n d  h o w  c a n  t h e  p r e a c h e r  b e  
s e n t  w h e n  y o u r  r e l ig io n  is  s o  s e lf is h  a n d  
f u l l  o f  s e l f  ?
“ T e l l  m e  th e  o ld ,  o ld  s t o r y .” .
N o t e  t h e  m e !
T h e r e  y o u  a r e  in  y o u r  l i t t le  c o r n e r ,  
p u l l in g  o u t  t h e  p lu m s  in  y o u r  r e l ig io u s  
p ie , a n d  s a y in g :  “ I ’m  a  g o o d  b o v , t h e s e  
p lu m s  a r e  f o r  M E .”
T h e y  a r e  f o r  o t h e r s  a s  w e l l— o t h e r s ,  
w h o  c a n ’t  g e t  t h e m  b e c a u s e  y o u  w o n ’t 
t a k e  th e m , o r  w o n ’t p a r t  w i t h  t h e  m o n e y  
th a t  w o u ld  s e n d  t h e  “ g o o d  n e w s .”
Y o u  a r e  n o t  a  t r u e  f o l lo w e r  o f  C h r is t  
i f  y o u  a r e  s e lf is h .
J e s u s  n e v e r  h a d  a  s e lf is h  t h o u g h t .  H e  
a lw a y s  t h o u g h t  o f  o t h e r s ; o f t e n ,  to o ,  
w h e n  in  t r o u b le  a n d  a g o n y  H i m s e l f ; y e a ,  
e v e n  o n  th e  c r o s s .
“ H e  t h o u g h t  o f  y o u ,  H e  t h o u g h t  o f  m e, 
W h i l s t  h a n g in g  t h e r e  o n  C a lv a r y .”
W h ic h  w i l l  y o u  h a v e ,  p u r e  r e l ig io n  o r  
s e l f i s h n e s s .  Y o u  m u s t  c h o o s e  o n e  o r  
■the o t h e r ; f o r  o n e  t a k e s  t h e  “ h ig h  w a v ” 
a n d  t h e  o t h e r  t h e  “ lo w  w a y ,”  a n d  y o u  
c a n n o t  b e  o n  t h e  “ h i g h ” a n d  “ l o w ” r o a d  
a t  th e  s a m e  t im e .
P u r e  r e l ig io n  h a s  n o t  a  s e lf is h  t h o u g h t .
P u r e  r e l ig io n  i s  t h in k in g  o f  o th e r s .  
Y e s ,  it  i s :
“ T o  v i s i t  t h e  f a th e r le s s  a n d  w id o w s  in  
t h e ir  a f f l ic t io n , a n d  to  k e e p  o n e s e l f  u n ­
s p o t t e d  f r o m  t h e  w o r ld .”
J .  W a l k e r .
CATHEDRAL REGISTER.
BAPTISM S.
Nov. 2—Cleghorn Alahilo Boyd,
by the Rev. L. Kroll. 
“  2—M argaret H ealani Kroll,
by the Rev. L. Kroll.
2-—Thelma Eleanor Leilani Justice ,.,  ; f 
by the Rev, L. Kroll, 
9—Roland M anly Todd, . , 1 .0 0 1 . ,
by the Re\3 I..1 Kroll.
1 : 9-^Joy  E lizabeth  Scott, J к;  : ::■ .!;!:л
by the Rev. I.. К roll. 
“ . 26—-H arriet Amy Kaiwaokona. Jones(
by the Rev. LAEfoll. 
“  27—Genevieve K alikookalehua - Paikuli-,
• о ' by the Rev. L.iiKrollL
“  27— Cecile TIilani Rose, . і.:,іП І;0
, by the Rev. L. Kroll. 
“  27—M aria K ealaulaokalani Rose,
by the Rev. L. K r o l l .  
MARRIAGES. ? .. .. h. ib 
Nov. 1—Delphin J . C a p p s , ;
. U  . . M aria K. H arrison, . , .  j ,-
b y  R e v .  Ь . ' , , К г р 1 1 .
“  8—Robert Leighton H ind; . l . e ,  I:.:,
M argaret E lizabeth C apps,..: vv
by the Rev. D. D. W allace. 
“  14— Charles Frederick Trew,
Dorothy M ary Robie, . "
by Bishop Restarick. 
BURIALS. ' 1
Nov. 20—N am akaliiki K aha, . . .  ,
by the Rev. L . .Kroll.
General Offerings ................   .-$815:91
H aw aiian Congregation ...........   89.67
Communion Alms  ......................  31,38
Specials .....................................................   59Д9
' Total  ........................., ................. $996.75
Number of Communions m ade', during,
month of November ..............................   370
о + о + о ъ о + о
T H E  U A T I I K D R A I ' . .
T h e  c o n g r e g a t io n  o f  S t .  A n d r e w ’s C d -  
th e d r a l  g la d ly  w e lc o m e d  b a c k  t h e ir  P a r ­
i s h  P r ie s t ,  t h e  R e v .  C a n o n  W m . A u l t ,  
a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  n e a r ly  t h r e e  m o n t h s .  
H e  a t t e n d e d  th e  G e n e r a l  C o n v e n t io n  
d u r in g  i t s  e n t ir e  s e s s io n  f r o m  O c t o b e r  8  
u n t i l  O c t o b e r  2 4 ,  a n d  h a d  t h e  p le a s u r e  
o f  a t t e n d in g  m a n y  m e e t in g s  in  la r g e  
h a lls ,  w h e r e  h e  h e a r d  b r i l l ia n t  sp e a k e r 's  
u p o n  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  a n d  
o t h e r  t o p ic s .
A r r iv in g  o n  th e  M a n o a  o n  S a tu r d a y ,
Contractor and Builder
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D e c e m b e r  1 3 , h e  c e le b r a t e d  t h e  H o l y  
C o m m u n io n  a t  t h e  C a th e d r a l  a t  7  a . m .,  
a n d  a t  11 o ’c lo c k  g a v e  a  m o s t  in t e r e s t in g  
a d d r e s s  o n  t h e  G e n e r a l  C o n v e n t io n  a n d  
w h a t  i t  h a d  a c c o m p l is h e d .
D u r in g  C a n o n  A u l t ’s  a b s e n c e  h i s  d u ­
t i e s  h a v e  b e e n  t a k e n  b y  t h e  B is h o p  a n d  
b y  t h e  R e v .  M e s s r s .  W a l la c e ,  C a r v e r  
O t t m a n  a n d  B u t c h e r .
0 4 0 ^ 0 4 0 » 0
A  m e e t in g  o f  t h e  V e s t r y  o f  t h e  C a t h e ­
d r a l  w a s  h e ld  in  t h e  l ib r a r y  o f  t h e  D a v ie s  
M e m o r ia l  b u i ld in g  o n  F r id a y  a t  5 p . m . 
T h e  T r e a s u r e r ,  L .  T .  P e c k ,  r e p o r t e d  th a t  
a l l  b i l l s  w e r e  p a id  u p  t o  D e c e m b e r .  I t  
w a s  f o u n d  t h a t  w e  s h o u ld  n e e d  $ 5 0 0  
m o r e  t h a n  e s t im a te d  r e c e ip t s  f o r  D e c e m ­
b e r  in  o r d e r  t o  c l o s e  t h e  P a r i s h  y e a r  
w it h o u t  a n y  d e b t . T h e  W a r d e n s ,  L .  T .  
P e c k  a n d  R o b b in s  B . A n d e r s o n ,  w e r e  in ­
s t r u c t e d  t o  i s s u e  a  l e t t e r  t o  b e  s e n t  to  
m e m b e r s  o f  th e  c o n g r e g a t io n  a s k in g  fo r  
s p e c ia l  o f f e r in g s  o n  C h r is t m a s  D a y  a n d  
o n  s u c h  S u n d a y s  a s  r e m a in  in  t h is  m o n th .  
T h e  P a r is h  y e a r  e n d s  n o w  D e c e m b e r  3 1 . 
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  s p e c ia l  e x ­
p e n s e s  d u r in g  t h e  y e a r ,  o n e  o f  t h e m  th e  
p la c in g  o f  a n  a c o u s t ic o n  in  t h e  C h u r c h  
w h ic h  e r fa b le s  t h o s e  w h o  h a v e  t h e  m is ­
f o r tu n e  t o  b e  d e a f  t o  h e a r  t h e  p r e a c h e r  
p la in ly  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  t h e  n e c e s s i t y  
o f  p r o v id in g  s u b s t i t u te s  f o r  t h o s e  w h o  
h a v e  b e e n  o n  w e l l  e a r n e d  f u r lo u g h s .
o + o + o + o + o
T H E  W O M A N ’S  G U I L D .
T h e  W o m a n ’s G u ild  o f  S t .  A n d r e w ’s 
C a th e d r a l  h e ld  a  m o s t  s u c c e s s f u l  s a le  in  
t h e  D a v ie s  M e m o r ia l  H a l l  t h e  d a y  b e f o r e  
T h a n k s g iv in g .  T h e ir  d e s ir e  w a s  to  m a k e  
$ 1 ,0 0 0 ,  o u t  o f  w h ic h  t h e ir  b u d g e t  f o r  
t h e  y e a r  is  t o  b e  m e t ,  b e s id e s  g i v i n g  
2 5 %  t o  t h e  W o m a n ’s  A u x i l i a r y  t o  m e e t  
th e ir  p le d g e s  f o r  1 9 1 9 . T o  t h i s  e n d  
p r e p a r a t io n s  b e g a n  la s t  S e p te m b e r ,  th e  
g e n e r a l  c h a ir m a n  b e in g  M r s .  A r t h u r  
W a l l ,  w i t h  M r s .  A r c h ib a ld  Y o u n g  a t  th e  
h e a d  o f  t h e  F a n c y  W o r k  C o m m it t e e .  I t  
w a s  a  w o n d e r f u l  d is p la y ,  m a d e  p o s s ib le  
o n ly  b y  t h e  a r t i s t ic  t a s t e  a n d  e x e c u t iv e  
a b i l i t y  o f  t h e  o n e s  in  c h a r g e  a n d  th e  u n ­
t i r i n g  la b o r s  o f  th e  f a i t h f u l  w o m e n  th a t  
s e w e d  a t  M r s .  Y o u n g ’s  h o u s e  e a r ly  a n d '  
la t e ,  d a y  a f t e r  d a y , f o r  w e e k s .  T h e y  
w e r e  r e w a r d e d  w h e n  th e  a n n o u n c e m e n t  
w a s  m a d e  t h a t  t h e y  h a d  g o n e  o v e r  th e  
to p  to  $ 1 3 6 0 .0 0 .
F o r  t w o  y e a r s  n o  s a le s  w e r e  h e ld  
o w i n g  t o  t h e  u r g e n t  d e m a n d s  o f  t h e  w a r .  
T h is  m e a n t  a n  e m p ty  t r e a s u r y  a n d  th e  
a c t iv i t i e s  o f  b o th  G u ild  a n d  A u x i l i a r y  
w e r e  m u c h  c u r t a i le d  in  c o n s e q u e n c e .  
T h is  m a d e  i t  n e c e s s a r y  to  p u t  fo r th  
g r e a t e r  e f f o r t s  th a n  e v e r  b e f o r e  t o  m e e t  
t h e  b u d g e t s  o f  1 9 1 9  a n d  1 9 2 0 , w i t h  th e  
r e s u l t  th a t  t h e  s u m  r e a l iz e d  w a s  g r e a t e r  
t h a n  a n y  p r e v io u s  o n e  o f  w h ic h  w e  h a v e  
r e c o r d .
I t  c e r t a in ly  is  v e r y  g r a t i f y i n g  a n d  to  
o n e  a n d  a ll  w h o  c o n t r ib u t e d  to  i t s - s u c ­
c e s s  t h e  G u ild  i s  t h a n k fu l .
o + o + o + o + o
S T .  C L E M E N T ’S .
O n  S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 3 th , in  S t .  
A n d r e w ’s C a th e d r a l ,  t h e  R e v .  L .  H  
T r a c y ,  R e c t o r  o f  S t .  C le m e n t ’s , r e a d  th e  
b u r ia l  s e r v ic e  o f  t h e  C h u r c h  o v e r  th e  
b o d y  o f  G e o r g e  E . S m it h ie s .  A l t h o u g h  
t h e  d e c e a s e d  b e lo n g e d  to  S t .  C le m e n t ’s 
P a r is h ,  y e t  h i s  e a r ly  a s s o c ia t io n s  w e r e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C a th e d r a l  a n d  t h e  
f a m i ly  w i s h e d  h im  t o  b e  b u r ie d  f r o m  it.
C a n o n  U s b o r n e  w a s  in  t h e  c h a n c e l  a n d  
a  q u a r te t  f r o m  S t .  C le m e n t ’s  c h o ir  r e n ­
d e r e d  t h e  m u s ic .  T h e  q u a r te t  w a s  c o m ­
p o s e d  o f  H .  B la c k m a n ,  J . K a m a k a u , M is s  
L u c y  W a r d  a n d  M is s  K u lu m a n u  W a r d .
G e o r g e  E .  S m it h ie s  w a s  e d u c a t e d  a t  
I o la n i  u n d e r  B is h o p  W i l l i s .  H i s  s i s t e r ,  
M r s . A l i c e  B r o w n ,  i s  o r g a n i s t  a t  S t .  
C le m e n t ’s . H i s  o t h e r  s u r v iv in g  s i s t e r s  
a r e  M r s . H a n n a h  P a lm e r  a n d  M r s .  
B e r th a  K n e l l .  A  b r o th e r ,  W i l l ia m  J. 
S m it h ie s ,  a l s o  s u r v iv e s .  T h e  b o d y  w a s  
c r e m a t e d  a n d  t h e  a s h e s  ta k e n  t o  L a h a in a  
f o r  in te r m e n t .
o + o + o + o + o
W A I L U K U .
T h r o u g h  t h e  g o o d  o f f ic e s  o f  t h e  R e v s .  
М . E . C a r v e r  a n d  F .  N .  C o c k c r o f t  s e r ­
v ic e s  w e r e  h e ld  a t  t h e  C h u r c h  o f  th e  
G o o d  S h e p h e r d  a lm o s t  w i t h o u t  in t e r m is ­
s io n . d u r in g  t h e  m o r e  th a n  f o u r  m o n t h s ’ 
a b s e n c e  o f  t h e  r e c to r .  T h e  s t e v e d o r e s  
s t r ik e  in  S a n  F r a n c is c o  a f f e c t e d  s t e a m e r  
t r a v e l  t o  H o n o lu lu  s o  th a t  M r . a n d  M r s .  
V i l l i e r s  w e r e  h e ld  in  t h a t  c i t y  f o r  t w o  
w e e k s .  I t  w a s  s a id ,  b y  t h e  M a t s o n  C o . 
p e o p le ,  th a t  t h e y  h a d  a  l i s t  o f  a  t h o u s a n d  
p e o p le  a w a i t i n g  p a s s a g e  t o  H o n o lu lu .
T h e  a n n u a l  b a z a a r  o f  t h e  W o m a n ’s 
G u ild  o f  t h e  C h u r c h  o f  t h e  G o o d  S h e p ­
h e r d  w a s  h e ld  in  t h e  G y m n a s iu m  o f  the 
A l e x a n d e r  S e t t l e m e n t ,  o n  S a tu r d a y , N o ­
v e m b e r  1 5 th .  ^ A s  in  f o r m e r  y e a r s ,  there  
w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e .  T h e  p roceed s  
f o r  t h e  e v e n i n g  w e r e  in  e x c e s s  o f  $500 
a n d  a l l  w h o  a t t e n d e d  t h e  b a z a a r  appre­
c ia t e d  t h e  g o o d ,  s o c ia l  t im e  p r o v id e d  for 
t h e m  b y  t h e  la d ie s  o f  t h e  G u ild . T he  
m u s ic a l  p r o g r a m  w a s  e s p e c ia l ly  good  
a n d  w o n  w a r m  a p p la u s e  f r o m  t h e  large  
a u d ie n c e  w h ic h  h e a r d  i t .  A s  t h e  M anoa  
d id  n o t  d o c k  in  H o n o lu lu  u n t i l  th e  day 
o f  t h e  b a z a a r ,  R e v .  a n d  M r s .  J .  C . V il­
l ie r s  w e r e  u n a v o id a b ly  a b s e n t .
M r s .  H .  D .  S l o g g e t t ,  v ic e -p r e s id e n t ,  
h a d  c h a r g e  o f  t h e  b a z a a r , a n d  to  her,' 
a n d  h e r  c o r p s  o f  c o m p e te n t ,  w illin g -  
h e a r t e d  a s s i s t a n t s ,  is  d u e  i t s  su c c e s s .
B e f o r e  th e  M a n o a  d o c k e d  a t  K ah u lu i 
o n  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 9 th , M r . and 
M r s . V i l l i e r s  r e c e iv e d  w o r d  th a t  on  the 
p r e v io u s  e v e n i n g  M r . L .  M . B a ld w in , a 
m a n  m u c h  b e lo v e d  n o t  o n ly  b y  th e  con­
g r e g a t io n  o f  t h e  C h u r c h  o f  th e  G ood  
S h e p h e r d , b u t  b y  t h e  e n t ir e  co m m u n ity  
o f  M a u i ,  h a d  p a s s e d  o n  in t o  th a t  l i f e  that 
is  l i f e  in d e e d . T h e  n e w s  s a d d e n e d  their  
h o m e - c o m in g .
M r .  B a ld w in  h a d  f o r  m a n y  y e a r s  been 
a  v e s t r y m a n  o f  t h e  C h u r c h  o f  t h e  Good  
S h e p h e r d ,  a n d  a s  s u c h  h i s  c o u n s e l  w as 
s o u g h t  a n d  g r e a t ly  e s t e e m e d  b o th  b y  his 
p a s t o r  a n d  h is  f e l l o w  v e s t r y m e n .
H e  h a d  b e e n  v e r y  i l l  f o r  severa l 
m o n t h s ,  a n d  w h i l e  it  w a s  k n o w n  th a t  his 
c o n d it io n  w a s  c r i t ic a l ,  a n n o u n c e m e n t  of 
h is  d e a th  c a m e  a s  a  s h o c k  t o  a ll  M aui. 
T h e  im m e d ia t e  c a u s e  o f  h is  d e a th  w as 
d u e  to  a  h e a r t  a f f e c t io n ,  f r o m  w h ic h  he 
h a d  l o n g  s u f f e r e d .
H e  d ie d  a t  t h e  h o m e  o f  h is  m other, 
M r s . D . D . B a ld w in ,  a t  H a ik u ,  w ith  
w h o m  h e  a n d  M r s .  B a ld w in  h a d  been  
s t a y in g  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  in  th e  hope 
t h a t  t h e  h ig h e r  a l t iu d e  w o u ld  p r o v e  o f 
b e n e f it  t o  h im .
T h e  f u n e r a l  t o o k  p la c e  o n  W e d n e sd a y  
a f t e r n o o n ,  N o v e m b e r  1 9 th . A  private  
s e r v ic e  f o r  t h e  f a m ily ,  a t  w h ic h  prayers  
w e r e  s a id  b y  t h e  R e v .  J . C h a s . V illiers, 
w a s  h e ld  a t  1 :3 0  o ’c lo c k ,  a t  th e  o ld  B ald­
w in  h o m e  in  H a ik u .
T h e  p u b lic  s e r v ic e  t o o k  p la c e  at 3 
o ’c lo c k  in  t h e  C h u r c h  o f  t h e  G o o d  S h ep ­
h e r d !  T h i s  s e r v ic e  w a s  la r g e ly  a ttended . 
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  lo c a l  l o d g e  o f  the 
K n ig h t s  o f  P y t h ia s ,  o f  w h ic h  lo d g e  Mr-
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Baldwin b e lo n g e d ,  w e r e  p r e s e n t  in  a  
body. T h e  f u n e r a l  p r o c e s s io n  f r o m  th e  
Church to  t h e  W a i lu k u  c e m e t e r y ,  w h e r e  
interment t o o k  p la c e ,  w a s  a  v e r y  lo n g  
one, a n d  w a s  a  m a r k  o f  t h e  e s t e e m  in  
which th e  d e c e a s e d  w a s  h e ld .  T h e  h i s ­
t o r y  o f  M r . B a ld w in  i s  w e l l  a n d  s y m p a ­
thetically t o ld  in  T h e  M a u i  N e w s  in  
these w o rd s:
L in coln  M a n s f ie ld  B a ld w in  w a s  b o r n  
at L ah a in a , M a u i ,  A u g u s t  1 9 , 1 8 6 3 , b e ­
ing in h is  5 7 th  y e a r  a t  t h e  t im e  o f  h is  
death. H e  w a s  a  s o n  o f  D a v id  D w i g h t  
and L o is  G r e g o r y  ( M o r r i s )  B a ld w in .  
He w as m a r r ie d  o n  A u g u s t  7 , 1 8 9 1 , to  
Miss E lle n  M ilb o r n  D ic k e n s o n ,  a n d  is  
survived b y  h is  w id o w  a n d  s e v e n  c h i l ­
dren— E d ith , E a r n e s t ,  H a r o ld ,  H e r b e r t ,  
Clarence, A r t h u r  a n d  R a lp h . O f  t h e s e  
Harold, C la r e n c e  a n d  H e r b e r t  a r e  a t  
present o n  t h e  c o a s t .
H e is  a ls o  s u r v iv e d  b y  h i s  m o th e r ,  
Mrs. D a v id  D w i g h t  B a ld w in ,  a n d  b y  
seven b r o th e r s  a n d  s i s t e r s .  T h e s e  a r e  
Mrs. L il l ia n  C h a r lo t t e  A t w a t e r ,  H a ik u ;  
Erdman D . a n d  C h a r le s  W . ,  H o n o l u l u ; 
Mrs. W in ifr e d  M o r r is  W e d d ic k ,  W a i ­
luku; W il l ia m  A . ,  H a ik u ;  B e n j a m in  D . ,  
M akaweli, K a u a i ,  a n d  M r s .  M a y  E a m e s  
(D. B .)  M u r d o c k .
F ew  m e n  o n  M a u i  h a v e  b e e n  m o r e  
highly a p p r e c ia te d  a n d  r e s p e c t e d  th a n  
was th e  d e c e a s e d . O f  a n  e x t r e m e ly  
quiet an d  u n o b tr u s iv e  m a n n e r ,  h e  w a s  a t  
the sam e t im e  a  l e a d e r  in  m o s t  o f  t h e  b e s t  
m ovem ents a n d  in t e r e s t s  o f  h is  c o m ­
munity. P e r h a p s  n o t h in g  c a n  b e t t e r  a t ­
test the h ig h  s t a n d in g  o f  t h e  m a n  a m o n g  
his n e ig h b o r s  th a n  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  
been th e  o n ly  c u s t o d ia n  o f  t h e  c o u n ty  
funds s in c e  c o u n t y  g o v e r n m e n t  w a s  e s ­
tablished, a n d  th a t  t h e  o f f ic e , a l t h o u g h  
an e lec tiv e  o n e , h a d  c o m e  t o  h im  w i t h o u t  
contest a lm o s t  f r o m  t h e  b e g in n in g .  I n  
recent y e a r s  it  h a d  b e e n  ta k e n  a s  a  m a t ­
ter o f c o u r s e  t h a t  h e  s h o u ld  s u c c e e d  h im ­
self at e a c h  s u c c e e d in g  e le c t io n .
For n in e  y e a r s  p r io r  t o  t h e  e s ta b l i s h ­
ment o f  c o u n ty  g o v e r n m e n t  t h e  d e c e a s e d  
held the  p o s i t io n  o f  s h e r i f f  o f  M a u i,  a n d  
those w h o  r e c a l l  s o m e  o f  t h e  t r y in g  o c c a ­
sions o f  t h o s e  y e a r s  a n d  t h e  w a y  h e  
coped w ith  th e m ' a r e  b e s t  a b le  t o  a p p r e c i-  
afe the s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r  th a t  w a s  
masked b y  h is  m i ld  e x t e r io r .
At th e  f u n e r a l  s e r v ic e s  a t  th e  C h u r c h  
on W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  t h e  R e v .  J. 
Charles V i l l i e r s ,  w h o  k n e w  t h e  m a n  fo r  
'vhat h e  h a d  b e e n , d e l iv e r e d  a  s im p le  a n d  
ucartfelt e u lo g y  th a t  f o u n d  a n  e c h o  in  
me hearts o f  a l l  p r e s e n t  w h o  h a d  e v e r  
c°me jn  c o n t a c t  w it h  t h a t  n o b le  c h a r ­
acter.
.  In th e  d e a th  o f  L in c o ln  M a n s f ie ld  
aldwin a ll  M a u i  h a s  s u s ta in e d  a  lo s s  
“at w ill b e  h a r d  t o  b r id g e  o v e r .
T h a n k s g i v i n g  s e r v ic e s  a t  t h e  C h u r c h  
o f  t h e  G o o d  S h e p h e r d  w e r e  w e l l  a t t e n d ­
e d . T h e r e  w a s  a  f u l l  c h o ir .  T h e  s e r ­
m o n  h a d  f.or i t s  t h e m e :  “ A m e r ic a ’s
o b l ig a t io n s  in  p e a c e  a s  s e e n  in  h e r  s e r ­
v i c e  . in  W a r .”  T h e  o f f e r in g  w a s  fo r  
m is s io n s  in  H a w a i i .
o + o + o + o + o
K O H A L A .
T h e  R e v .  A .  E .  B u t c h e r  o f  S t .  E l i z a ­
b e t h ’s , w a s  ta k e n  i l l  o n  N o v e m b e r  2 3 ,  
a n d  a s  t h e  M a s o n s  a t  K o h a la  h a d  in v i t e d  
h im  t o  v i s i t  t h e m  a t  a n y  t im e , th e  B is h o p  
a t  o n c e  a d v is e d  th a t  h e  g o  t h e r e ,  a s  it  
w o u ld  s a v e  h im  a  tr ip  a t  t h i s  t im e ,  a s  
c e r t a in  m a t t e r s  r e la t in g  t o  K o r e a n  w o r k  
n e e d e d  t o  b e  lo o k e d  in to .
A f t e r  a  s t a y  o f  t w o  w e e k s  h e  r e tu r n e d  
f e e l i n g  q u ite  w e l l .  H e  r e p o r t s ,  a s  d o  a ll  
p e o p le  w h o  c o m e  f r o m  K o h a la ,  th a t  M r .  
W a lk e r  i s  d o in g  a  f in e  w o r k  a m o n g  th e  
y o u n g  p e o p le ,  e s p e c ia l ly  a t  S t .  P a u l ’s , 
M a k a p a la .
O n  T h a n k s g i v i n g  D a y  h e  h a d  sp o r t s  
w h ic h  a t tr a c te d  a  la r g e  n u m b e r  o f  p e o ­
p le . W h e n  t h e  R e v .  M r . B u t c h e r  o ffi­
c ia t e d  a t  S t .  P a u l ’s  o n  D e c e m b e r  7 , th e  
C h u r c h  w a s  p a c k e d .
T w o  m a n a g e r s  h a v e  a s k e d  M r . W a l ­
k e r  i f  h e  c a n  w o r k  a m o n g  th e  E n g l i s h -  
s p e a k in g  c h i ld r e n  o n  t h e ir  p la n ta t io n s ,  
b u t  h e  m u s t  n o t  o v e r - w o r k  h im s e l f .
O n  a  r e c e n t  t r ip  t o  W a im e a  h is  F o r d  
c a r  o v e r t u r n e d  a n d  t h o u g h  h is  f a c e  w a s  
b a d ly  s c r a tc h e d  a n d  b r u is e d  a n d  h i s  l e g  
h u r t  h e  h e ld  s e r v ic e  a n d  p r e a c h e d  a s  h e  
h a d  e n g a g e d  to  d o .
W h e n  M r . B u t c h e r  g a v e  h im  t h e  B i s ­
h o p ’s  m e s s a g e  t h a t  h e  w a s  n o t  t o  a t t e m p t  
t o o  m u c h , h e  r e p l i e d : “ B u t  t h e r e  is  t h is  
w o r k  t o  b e  d o n e  a n d  I  m u s t  a t t e n d  t o  i t .”
T h e  p e o p le  o f  K o h a la  h a v e  s u b s c r ib e d  
to  in c r e a s e  M r . W a lk e r ’s  s a la r y  a n d  h a v e  
h e lp e d  h im  f in a n c ia l ly  in  t e a c h in g  th e
I
y o u n g  p e o p le  w h o le s o m e  g a m e s .  H e  s t i l l  
n e e d s  a  f o o tb a l l  a n d  s e v e r a l  o t h e r  a r ­
t i c l e s  f o r  g a m e s .
0 ^ 0 * 0 4 0 ^ 0
L A H A I N A .
F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e  W o m a n ’s  G u ild  
a t  L a h a in a  h a s  h e ld  a  s a le  t o  p r o v id e  
f u n d s  w it h  w h ic h  t h e  G u i ld  p a y s  f o r  c e r ­
ta in  e x p e n s e s  o f  t h e  u p k e e p  o f  t h e  
C h u r c h  p r o p e r t y ,  e t c .
T h i s  y e a r  t h e  s a le  w a s  s u c c e s s f u l  b e ­
y o n d  a ll  e x p e c t a t io n s ,  t h e  r e c e ip t s  b e in g  
$ 4 7 8 .  L a s t  y e a r  w h e n  t h e  r e t u r n s  w e r e  
$ 2 6 5  e v e r y  o n e  w a s  d e l ig h t e d  a n d  t h is  
y e a r  t h e  w o m e n  a r e  a m a z e d  a t  t h e ir  s u c ­
c e s s .
M r s .  C o c k c r o f t ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  ' 
le a d e r ,  h a d  w r i t t e n  m o n t h s  a g o  t o  f r ie n d s  
in  t h e  S t a t e s  a n d  a r t ic le s  w e r e  s e n t  b y  
m a n y , b u t  t h e  L a h a in a  w o m e n  a n d  g i r l s  
w e r e  t h e  c h ie f  o n e s  w h o  s e w e d  a n d  
w o r k e d  in  a ll  k in d s  o f  w a y s  f o r  t h e  a n ­
n u a l  s a le .
T h e  G ir l s ’ G u ild  n e v e r  b e f o r e  m a d e  
m o r e  th a n  $ 2 0 .0 0 ,  b u t  t h is  y e a r  t h e y  
c le a r e d  $ 8 5 .0 0 ,  w h ic h  in c lu d e d  t h e  p r ic e  
o f  a  q u i l t  w h ic h  t h e  p la n ta t io n  m a n a g e r ’s  
w if e ,  M r s .  C o l l in s ,  p u r c h a s e d  f o r  $ 3 0 .0 0 .
T h e  g i r l s  d id  m o s t  o f  t h e  d e c o r a t in g  
o f  t h e  h a ll .  T h e y  h a d  id e a s  a n d  c a r r ie d  
th e m  o u t  s o  th a t  t h e  h a l l  lo o k e d  r e a l ly  
b e a u t i f u l .  M r s .  C o ll in s  a n d  M r s .  M a c ­
D o n a ld  b r o u g h t  a ll  t h e  m a te r ia l  f o r  d e c o ­
r a t io n  t o  t h e  h a l l  e x c e p t  th e  r e d  b e r r ie s  
w h ic h  th e  g i r l s  g o t .
T h e  o ld e r  g i r l s ,  e x c e p t  o n e ,  a r e  a w a y  
a t  s c h o o l ,  s o  m o s t  o f  t h e  w o r k e r s  w e r e  
q u ite  y o u n g .  F r i e n d s  a m o n g  t h e  w h i t e  
p e o p le  w e r e  m o s t  k in d  a n d  h e lp f u l  a n d  
g r e a t  th a n k s  i s  d u e  t o  th e m .
I t  w a s  in te n d e d  t o  h a v e  t h e  b e s t  s t r in g  
b a n d  in  L a h a in a ,  b u t  t h e r e  w a s  a  F o r ­
e s t e r s ’ m e e t in g  w i t h ,  m a n y  in i t ia t io n s  s o  
t h e  b o y s  c o u ld  n o t  c o m e . B u t  t w o
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f o r m e r  P r io r y ;  g i r l s  n o w  .tea ch in g ,'. G e r t ­
r u d e  S e o n g  a n d  R u t h - Y a p ,  a n d  h e r  s i s t e r  
E s th e r ,  a l s o  a  t e a c h e r ,  t o o k  c h a r g e  a n d  
p r o v id e d  g o o d  m u s ic .  ■ T h e s e  g i r l s ,  w it h  
M is s  B e r n ic e  M it c h e l l  o f  t h e  C a th e d r a l,  
n o w  t e a c h in g  a t  O lo w a lu ,  a n d  h e r  s i s t e r ,  
w e r e  o f  t h e  g r e a t e s t  a s s i s t a n c e  in  a ll  
t h in g s  c o n n e c t e d  w it h  th e  s a le .
L a s t ,  y e a r  M r s . C o c k c r o f t  p la n n e d  th e  
c o m m u n it y  C h r is t m a s  t r e e  a n d  slid  
t h o u g h t  t h a t  s h e  c o u ld  n o t  u n d e r ta k e  it  
t h i s  y e a r ,  b u t  s h e  w a s  a p p e a le d  t o  b y  
t h o s e  in  c h a r g e  w h i le  r e s t in g  u p  a f t e r  th e  
S a le  a n d  h a s ' c o n s e n t e d ' ' t o ' d o ' t h i s  w o r k  
a g a in  f o r  th e  c o m m u n it y .  L a s t  y e a r  it  
w a s  a  b r i l l ia n t  s u c c e s s ,  b u t  M r s .  C o c k ­
c r o f t  h o p e s  it  w i l l  b e  e v e n  b e t te r  th is  
y e a r .
W h e n '  w e  c o n s id e r  L a h a in a ,  i t s  s iz e  
a n d  c o n d it io n s ,  i t  c e r t a in ly  i s  r e m a r k ­
a b le  th a t  t h e s e  g o o d  w o m e n  c o u ld  r e a l iz e  
s u c h  a  l a r g e  s u m  a s  $ 4 7 8 .0 0  a n d  w e  c e r ­
t a in ly  c o n g r a t u la t e  th e m . I t  m u s t  n o t  b e  
c o n s id e r e d  th a t  t h e y  h a v e  t h is  m o n e y  to  
la y  b y . M u c h  o f  it  h a s  a lr e a d y  g o n e  to  
p a y  i n s u r a n c e , . D io c e s a n  p le d g e s  a n d  to  
p a y  b a c k  t o  t h e  B is h o p  m o n e y  a d v a n c e d  
b y  h im  f o r  w o r k  o r d e r e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
H e a l t h .
O + O + O + O + O
P A A U I L O .
O n  S u n d a y ,  D e c e m b e r  7 th , w h e n  at  
P a a u i lo  th e  B is h o p  a t  9  a . m . v i s i t e d  o u r  
J a p a n e s e  M is s io n  H a l l  a n d  m a d e  a n  a d ­
d r e s s  t o  t h e  t h ir ty  c h i ld r e n  w h o  w e r e  
p r e s e n t .
T w o  b r ig h t  y o u n g  m e n , J a m e s  G e n ic h i  
T a k e m o t o  a n d  F r a n c is  K u m e k ic h i  S a -  
k u m a , a n d  M is s  M a r g a r e t  S a k a i  T a n i-  
m u r a  a r e  c a r r y in g  o n  t h e  w o r k  in  an  
e a r n e s t  a n d  a b le  w a y . A l l  t h r e e  w h o s e  
n a m e s  a r e  g iv e n  a b o v e ,  a r e  is la n d  b o r n  
a n d  o c c u p y  g o o d  p o s i t io n s .  M is s  T a n i-  
m u r a  i s  a  g r a d u a t e  o f  th e  N o r m a l  S c h o o l  
d u r in g  t h e  a t t e n d a n c e  o f  w h ic h  s h e  w a s  
a  r e s id e n t  o f  t h e  C lu e t t  H o u s e  a n d  o f  
g r e a t  a s s i s t a n c e  in  t h e  w o r k  o f  T r in i t y  
M is s io n .
I t  is  o f  g r e a t  in t e r e s t  t o  k n o w  th a t  a ll 
t h e  t h r e e  m e n t io n e d  w e r e  t r a in e d  in  th e  
C h r is t ia n  r e l ig io n  a n d  b a p t iz e d  a t  P a a u ­
ilo . I f  t h e r e  w e r e  n o  o t h e r  f r u i t  t o  th e  
w o r k  t h e r e  th a n  t h e s e  t h r e e  y o u n g  p e o p le  
i t  w o u ld  h a v e  m o r e  th a n  p a id .
M r . C u lle n  w r i t e s  t h a t  o n  S u n d a y ,  D e ­
c e m b e r  1 4 th , h e  b a p t iz e d  t h r e e  y o u n g  
m e n  o f  t h e  J a p a n e s e  M is s io n  a n d  th a t  a 
c o n g r e g a t io n  o f  6 0  w a s  p r e s e n t .
O + O + O + O + O
T H E  A M E R I C A N  L E G I O N .
T h e  s p ir it  o f  t h e  A m e r ic a n  L e g io n ,  o f  
t h e  s o ld ie r s  w h o  s e r v e d  in  t h e  G r e a t  
W a r ,  i s  e x p r e s s e d  in  t h e  p r e a m b le  t o  it s  
C o n s t i t u t i o n :
“ F o r  G o d  a n d  C o u n tr y  w e  a s s o c ia t e
o u r s e lv e s  t o g e t h e r  f o r  t h e  f o l lo w in g  p u r ­
p o s e s ; :
“ T o  u p h o ld  a n d  d e f e n d  t h e  C o n s t i t m  
t io n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r ic a ;  to  
m a in t a in  la w  a n d  o r d e r ;  t o  f o s t e r  a n d  
p e r p e tu a te , a  h u n d r e d  p e r  c e n t .  A m e r i ­
c a n i s m ; to  p r e s e r v e  t h e  m e m o r ie s  a n d  
in c id e n t s  o f  o u r  a s s o c ia t io n  in  th e  G r e a t  
W a r ; to inculcate a- sense of individual 
obligation to the community, state and 
nation; to combat the autocracy o f  both 
the classes and masses; to make right the 
master o f m ight;  to promote 'peace and 
g o o d 'w il l  on earth; to consecrate and 
sanctify our comradeship by our devo­
tion to mutual helpfulness,  a n d  t o  s a f e ­
g u a r d  a n d  t r a n s m it  t o  p o s t e r i t y  th e  p r in ­
c ip le s  o f  j u s t ic e ,  f r e e d o m  a n d  d e m o c ­
r a c y .”
T h e  i t a l i c s  a r e  o u r s  a n d  p u t  in  to  s h o w  
th e  s t r o n g  u n d e r c u r r e n t  o f  s o c ia l  s e r v ic e  
w h ic h  le d  o u r  c o u n tr y  in to  th e  w a r  a n d  
w h ic h  c o n t in u e s  t o  d o m in a t e  t h e  m in d s
a n d ;  p u r p o s e  o f  t h o s e  w h o  h e l p e d -так е  
its . s u c c e s s f u l  t e r m in a t io n  p o s s ib le . .  . 1
.W e  a r e  g la d  t h a t  t h e  A m e r ic a n  L egion  
h a s  b e e n . f o r m e d .  W e 'L e l ie v e  t h a t i t w i l l  
b e  a  s a f e g u a r d  t o  t h e  p r in c ip le s  o f  the 
A m e r ic a n  g o v e r n m e n t .  .
o+o+o+<>+o
L E W I S  B . F R A N K L I N 1,
. L e w i s  B . F r a n k l in ,  d ir e c t o r  o f  the. war 
lo a n  o r g a n iz a t io n  o f  t h e  T r e a s u r y  D e­
p a r t m e n t  in  th e  f o u r  L ib e r t y  bond":.'cam­
p a ig n s ,  a s s u m e d  d ir e c t io n  y e s te r d a y  in a 
v o lu n t a r y  c a p a c i t y , ' o f  t h e  “ e v e r y  member 
c a n v a s s ”  o f  th e  n a t io n  w id e  cam p aign  
b y  t h e  E p is c o p a l  C h u r c h  to  r a is e  m oney  
f o r  n a t io n a l  s e r v ic e  in  t h e  a f t e r  th e  war 
r e c o n s tr u c t io n .  M r . F r a n k l in  .w ill di­
r e c t  t h e  d r iv e  in  e a c h  o f  t h e  e igh ty -  
s e v e n  d io c e s e s  in  t h e  U u i t e d  States. 
E v e r y  p e r s o n  w h o s e  n a m e  is  e n r o lle d  in 
th e  m e m b e r s h ip  l i s t  o f  th e  C h u r c h  w ill  
b e  v i s i t e d  p e r s o n a l ly  a n d  u r g e d  to  a
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reawakened in t e r e s t  I n  C b u r c h  w o r k  a n d  
t(ie r e s p o n s ib il it ie s  o f  c i t i z e n s h ip .— N ,  Y ,  
S u n c.. ■ 0 « 0 » 0 i 0 « 0
REV w .  T .  M A N N I N G ,  N E W  Y O R K ,  
S A Y S  T H I S  I S  T I M E  F O R  R E ­
L I G IO N  T O  T A K E  I T S  P L A C E .
S p ea k in g  a t  C h r is t  C h u r c h , D e t r o i t ,  
the R ev. W . T .  M a n n in g ,  r e c to r  o f  T r in ­
ity C hu rch  in  N e w  Y o r k ,  r e f e r r e d  to  
the p resen t u n r e s t  in  t h e  w o r ld  a s  th e  
o-reatest o p p o r tu n it y  in  h i s t o r y  f o r  r e ­
ligion, to  ta k e  i t s  p la c e  a s  th e  s a f e g u a r d  
of d em o cra cy  b y  t a k in g  u p  a  r e a l 'w o r k  
Of service a n d  f e l lo w s h ip .
"W e h e a r  m u c h  o f  th e  u n r e s t  w h ic h  
is sw e e p in g  t h e  w o r ld ,” s a id  D r . M a n ­
ning.' " L e t  u s  n o t  b e  d is tu r b e d  b y  it .  
Let us r a th e r  g i v e  th a n k s  f o r  th e  p r iv i ­
lege o f l iv in g  a n d  h a v in g  a  p a r t  in  s u c h  
a day as th is ,  th e  g r e a t e s t  d a y  in  a ll  h i s ­
tory, the D a y  o f  t h e  S o n  o f  M a n .
FACES GREAT D IF F IC U L T IE S .
“The w o r ld  f a c e s  g r e a t  d if f ic u lt ie s ,  it  
is true. F o r c e s  a r e  a t  w o r k  in  t h e  w o r ld ,  
and in o u r  o w n  la n d , w h ic h  s e e k  t o  d e ­
stroy th e  v e r y  f o u n d a t io n s  o f  o u r  c i v i l i ­
zation, a n d  t e a r  d o w n  a n d  d e s t r o y  a ll th a t  
is sacred in  t h e  s ig h t  o f  G o d  a m i m a n .
“But it is  f o r  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o f  
the w h o le  C h r is t ia n  c h u r c h  to  s e e  t o  it  
that at th is  g r e a t ,  c r u c ia l  t im e , r e l ig io n  
shall h av e  a  p la c e  in  o u r  l i f e  s u c h  a s  it  
has never  h a d  b e f o r e .
“It m ay  b e  t h a t  s o m e  o f  o u r  b r e th r e n  
in this d a y  o f  a  n e w  v i s io n  m a y  m a k e  th e  
sad m ista k e  o f  c o n f u s i n g  s o c ia i  p r o g r e s s  
ivith so c ia l c h a o s  a n d  la w le s s n e s s  w it h  
liberty.
' “P erh ap s w e  n e e d  t h e s e  e x t r e m e s  to  
tvhich th e  w o r ld  is  g o i n g  a t  p r e s e n t .
SHOULD K E E P  T R U E  ID E A L S.
, “But w e  s h o u ld  a ll  k e e p  t r u e  id e a ls  b e ­
fore u s ; h o n e s t  id e a ls .  W c  m u s t  s e e k  
the truth a n d  t h e  f a c t s  o f  th e  n e e d s  o f  
the w orld , a n d  th e n  d o  t h e  r e a l  w o r k  o f  
the w o r ld , n o t  b y  d i s in t e g r a t io n ,  b u t
the b e t te r m e n t  o f  s o c ie t y ,  a c c o r d in g  
to the p r in c ip le s  o f  J e s u s  C h r is t .
T he s a f e g u a r d  o f  d e m o c r a c y  i s  r e l i -  
fP°n. D e m o c r a c y  d e p e n d s  o n  r ig h t  
moral s e n t im e n t  a n d  r ig h t  m o r a l  j u d g -  
“ ent, an d  r e l ig io n  a lo n e  c a n  fu r n is h  
them.
W e  h a v e  s e e n  o n  t h is  e a r th  a  d e m o c ­
racy w ith o u t  G o d , a n d  t h e  u n s p e a k a b le  
Misery o f  p o o r ,  m is g u id e d  R u s s ia  h a s
th e  r e s u lt .  D e m o c r a c y ’s  o n ly  
strength is  in  t h e  s p ir it  a n d  f e l lo w s h ip  
of Jesus C h r is t .”
О + О ^ О ^ О Ф О
R E C T O R ’S  P A S T O R A L .
^  D e a r  F r i e n d s  :
The p u r p o s e  o f  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m -  
!Ign is to  a r o u s e  t h e  E p is c o p a l  C h u r c h
t o 'a ,  s e n s e  o f  th e  w o n d e r f u l  o p p o r tu n it y  
w h ic h  t o d a y  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  t h e  r e s u l t  
o f  th e  w a r  in. t h e  w a y  o f  r e c o n s tr u c t io n .  
■ '-For m a n y  y e a r s  t h e  C h u r c h  h a s  b e e n  
c o n t e n t  to  a l lo w  a  f e w  o f  h e r .  m e m b e r s  
to  b e a r  th e  b u r d e n  o f  t h e  w o r k  w h i le  
o t h e r s  e n j o y in g  p r iv i l e g e s  h a v e  b e e n  
a l lo w e d  to  d r i f t  a lo n g  w i t h o u t  a  s e n s e  
o f  o b l ig a t io n  to  s u p p o r t  t h e ir  C h u r c h ,  
e i t h e r  b y  a t t e n d a n c e  a t  t h e  s e r v ic e s  o r  b y  
w o r k in g  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  C h r is t ’s 
K in g d o m , o r  b y  m a k in g  a n y  c o n t r ib u t io n  
e i t h e r  t o w a r d  t h e  c u r r e n t  e x p e n s e s  o f  
t h e ir  o w n  p a r is h  o r  t o w a r d  t h e  im p o r ta n t  
m is s io n a r y  w o r k  o f  th e  C h u r c h  t h r o u g h ­
o u t  t h e  la n d .
T h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a g in  b r in g s  
t h is  f a c t  b e f o r e  e v e r y  m e m b e r  a n d  a d ­
h e r e n t  o f  t h e  E p is c o p a l  C h u r c h . I t  
c o m e s  a s  a  c h a l le n g e  to  a ll . I t  a s k s  th e  
q u e s t io n ,  is  i t  r ig h t  t h a t  t h e  C h u r c h  
s h o u ld  b e  s u p p o r t e d  b y  o n e - th ir d  o f  i t s  
m e m b e r s h ip  a n d  t h e  o t h e r  t w o - t h ir d s  
a l lo w e d  t o  d r i f t  a lo n g  w i t h o u t  s h a r in g  
in  t h e  o b l ig a t io n  ? I t  s a y s ,  i f  th e  C h u r c h  
is  w o r t h  w h i l e ,  th e n  it  i s  w o r t h  s u p p o r t ­
in g ;  a n d  i f  i t  i s n ’t  w o r t h  w h i le ,  th e n  le t  
u s  c lo s e  d o w n  o u r  C h u r c h  b u i ld in g s  a n d  
q u it .  I f  it  is  w o r t h  w h i le ,  t h e n  i t  s h o u ld  
b e  s u p p o r t e d  in  a  s t a t e s m a n - l ik e  m a n ­
n e r  a n d  m a d e  t h o r o u g h ly  e f f ic ie n t  t o  
m e e t  t h e  p r o b le m s  o f  th e  w o r ld  w h ic h  
a r e  c r y in g  f o r  a  s o lu t io n .
F o r  m a n y  y e a r s  p a s t  w e  h a v e  b e e n j  
c o m p la c e n t ly  h o ld in g  o u r  o w n .  T o d a y ,  
t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  b id s  u s  g o  
f o r w a r d  in  a n  a g g r e s s iv e  m a n n e r  w it h  
a  p r o g r a m  w h ic h  w i l l  in  th e  n e x t  th r e e  
y e a r s  d o u b le  o u r  m e m b e r s h ip  in  t h is  
c o u n t r y  a n d  w h e r e v e r  e l s e  w e  h a v e  c a r ­
r ie d  th e  m e s s a g e  o f  J e s u s  C h r is t .
I t  is  C h r is t ia n i ty  o r  A t h e i s m  w h ic h  
is  t o d a y  ■ s t r iv in g  f o r  t h e  v ic t o r y ,  a n d  
i f  y o u  a r e  a  m e m b e r  o f  t h e  C h u r c h  a n d  
a  b e l i e v e r  in  C h r is t ia n i ty ,  y o u  a r e  s u m ­
m o n e d  to  c o m e  o u t  a n d  s h o w  y o u r  c o lo r s .  
I f  y o u  a r e  a  b e l i e v e r  in  G o d , then it is 
y o u r  d u ty  to  g o  to  C h u r c h  a n d  b y  y o u r  
p r e s e n c e -  s u p p o r t  a n d  b a c k  u p  t h e  o n ly  
in s t i t u t io n  w h ic h  s p e a k s  t o  t h e  n a t io n  in  
H i s  n a m e .
E v e r y  b a p t iz e d  p e r s o n  h a s  a n  o b l ig a ­
t io n  in  t h is  r e s p e c t ,  a n d  o n ly  b y  e a c h  
a n d  e v e r y  o n e  o f  u s  d o in g  o u r  p a r t  w i l l
Telephone 2744 P. O. Box 838
D .  Y O N Ш U R A
Successors to  S a y e g u s a
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF A R T and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., near Hotel St,
Extra! Extra!!
For the very la test in a * Style and Q uality”  in 
L ad ies’ and G entlem en’s fine Stationery
go to
1 ■ " ' ' ■ ■ w - w  w v . ,
K ing Street, Honolulu, H. T.
LTD.
There’s nothing like a Steaming 
Cup ofM ayflower Kona Coffee
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
Distributors.
Honolulu.
JA M ES CAM PBELL BUILD IN G HOTEL A T FORT ST.C U R T I
S p e c ia lty  S hop  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev e ry  s te a m e r 
Prices never excessive
TAK E ELEVATOR H OTEL STREET ENTRANCE
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t h e  o b j e c t  o f  t h is  c a m p a ig n  b e  r e a l iz e d .  
T h i s  w i l l  m e a n
E v e r y  m e m b e r  g o i n g  t o  C h u r c h .
E v e r y  m e m b e r  s u p p o r t in g  t h e  C h u r c h .  
E v e r y  m e m b e r  in t e r e s t e d  in  th e  
C h u r c h .
E v e r y  m e m b e r  p r a y in g  a n d  w o r k in g  
f o r  t h e  C h u r c h .
T h e  R a l ly in g  C a ll i s  s o u n d e d  b y  th e  
N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n , a n d  t h a t  is  
w h a t  i t  m e a n s .  W i l l  y o u  h e e d  t h a t  c a l l  
a n d  w i l l  y o u  s e a r c h  y o u r  h e a r t  a n d  c o n ­
s e c r a t e  y o u r s e l f  a n e w ?
F a i t h f u l l y  y o u r s ,
G e o r g e  D a v i d s o n ,  
R e c t o r  o f  S t .  J o h n ’s  C h u r c h , L o s  
A n g e le s .
O + O + O + O + O
F O R M E R  P R E S I D E N T  T A F T  A N D  
T H E  N A T I O N - W I D E  C A M P I G N .
“ H e  w o u ld  b e  a  p e s s im is t  in d e e d  w h o  
c o n c lu d e d  th a t  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  w a r  
a n d  t h e  s p ir i t  e n g e n d e r e d  b y  i t  d id  n o t  
f u r n is h  a n  o p p o r tu n i t y  f o r  t h e  C h u r c h ,  
a n d  a  f o u n d a t io n  u p o n  w h ic h  to  b u i ld ,” 
s a y s  f o r m e r  P r e s id e n t  W i l l i a m  H o w a r d  
T a f t ,  in  a  l e t t e r  s t r o n g ly  e n d o r s in g  t h e  
N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  o f  t h e  E p is c o p a l  
C h u r c h  w h ic h  w a s  m a d e  p u b lic  a t  c a m ­
p a ig n  h e a d q u a r te r s ,  N o .  1 2 4  E a s t  
T w e n t y -  e ig h t h  S t r e e t ,  y e s t e r d a y .  T h e  
l e t t e r  i s  a d d r e s s e d  to  t h e  m a n a g e r s  o f  
t h e  E v e r y  N a m e  C a m p a ig n , w h ic h  is  th e  
c o n t r ib u t io n  o f  t h e  D io c e s e  o f  N e w  Y o r k  ] 
t o  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  f o r  m o b i l ­
i z i n g  t h e  c o m p le t e  r e s o u r c e s  o f  t h e  
C h u r c h  f o r  s e r v ic e  in  th e  c a m p a ig n  w h ic h  
w i l l  r e a c h  a  c l im a x  o n  D e c e m b e r  7 , a n d  
i s  a s  f o l l o w s :
“ I  a m  v e r y  g la d  t o  h e a r  o f  t h e  E v e r y  
N a m e  C a m p a ig n . I t  is ,  a s  I  u n d e r s t a n d  
i t ,  a n  o r g a n iz e d  e f fo r t  o f  t h e  E p is c o p a l  
C h u r c h  in  t h i s  c o u n t r y  t o  e n la r g e  i t s  in ­
f lu e n c e  a n d  u s e f u l n e s s ,  a n d  g a t h e r  in to  
d y n a m ic  f o r m  t h e  s p ir i t  a n d  le s s o n s  in ­
c u lc a t e d  b y  t h e  la t e  w a r .  I n  th a t  w a r  w e  
f a c e d  G o d . W e  a p p r o a c h e d  t h e  j u d g ­
m e n t  s e a t .  W e  c a m e  to  r e a l iz e  th a t  
n o t h in g  w a s  g o o d  b u t  s e r v ic e .  T h e  
p o m p , t h e  v a n i t y ,  t h e  c o m f o r t s  a n d  th e  
a m b it io n s  o f  m a te r ia l  l i f e  lo s t  t h e ir  
g l i t t e r  a n d  b e c a m e  t h e  d r o s s  t h e y  a r e  in  
c o m p a r is o n  w i t h  v ir t u e  a n d  t h e  C h r is t ­
ia n  s p ir i t  a n d  t h e  c h a r a c t e r  t h a t  t h e s e  
d e v e lo p .
“ T h e  r e a c t io n  f r o m  w a r  t o  m a te r ia l  
t h in g s  h a s  b e e n  n a tu r a l  b u t  d is c o u r a g in g .  
T h e  h o p e s  o f  m a n y  w e r e  r a is e d  b y  t h e  
m a n y  e v id e n c e s  in d iv id u a ls  g a v e  o f  b e ­
i n g  r o u s e d  t o  a  l o v e  o f  m a n k in d , a  s e n s e  
o f  r e s p o n s ib i l i t y  to  s o c i e t y  f o r  o n e ’s  
b r o t h e r ,  a n d  a  q u ic k e n in g  o f  t h e  r e l ig io u s  
s p ir i t .  T h e  r e a c t io n  h a s  b e e n  n a tu r a l ,  
b u t  h e  w o u ld  b e  a  p e s s im is t  in d e e d  w h o  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  w a r  
a n d  t h e  s p ir i t  e n g e n d e r e d  b y  it  d id  n o t  
f u r n is h  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  C h u r c h
a n d  a  f o u n d a t io n  u p o n  w h ic h  t o  b u i ld .  
F o r  t h a t  r e a s o n ,  I  w e lc o m e  in  e v e r y  
C h u r c h  t h e  e f fo r t  t o  e x t e n d  i t s  in f lu e n c e  
t o  b r in g  w i t h in  i t s  o r g a n iz a t io n  t h e  in ­
d i f f e r e n t  a n d  t h e  in e r t  l a i t y  a n d  a l l  a s s o ­
c ia t e d  w i t h  t h e m  t o  s t i r  t h e m  u p  t o  a  
c o n s c io u s n e s s  o f  t h e  g o o d  t h e y  c a n  d o ,  
a n d  t h e r e f o r e  t h e  g o o d  t h e y  o u g h t  to  
d o . I  w i s h  f o r  t h e  C a m p a ig n  e v e r y  s u c ­
c e s s .”
О Ф О Ф О Ф О Ф О
P R I O R Y  J U N I O R .  A U X I L I A R Y .
O n  T h u r s d a y  e v e n in g ,  D e c .  1 1 , t h e  
J u n io r  A u x i l i a r y  o f  t h e  P r io r y  S c h o o l  
p r e s e n te d  a  c h a r m in g  t h r e e - a c t  p la y  e n ­
t i t l e d  F r a g o le t t a ,  in  t h e  D a v ie s  M e m o r ia l  
H a l l .  T h e  s t a g e  w a s  c h a n g e d  in t o  a  
r e a l  p a la c e  g a r d e n ,  p la c e d  u n d e r  a n  e n ­
c h a n tm e n t  in  t h e  s e c o n d  a c t  b y  t h e  m a ­
g ic ia n ,  w e l l  p o r t r a y e d  b y  E d a  T h o e n e ,  
a  S e n io r .  F lo r e n c e  D a v i s o n  a s  t h e  e n ­
c h a n te d  p r in c e s s ,  c a p t iv a t e d  t h e  a u d i­
e n c e ,  e s p e c ia l ly  in  t h e  th ir d  a c t ,  w h e n  
s u r r o u n d e d  b y  t h e  W o o d c u t t e r ’s  c h i l ­
d r e n ,  H a z e l  R o w la n d ,  E le a n o r  L ik e ,  
'M a r ia  W o n g  a n d  D o r o t h y  C o le s ,  s h e  
t o ld  t h e  s t o r y  o f  h e r  l i f e  a s  a  p r in c e s s .
B lo s s o m  M o s s m a n  w a s  a n  id e a l  P r in c e  
C h a r m in g , w h o  b y  t h e  a id  o f  t h e  m a ­
g ic ia n  l i f t e d  t h e  s p e l l  o f  e n c h a n tm e n t  
a n d  w o n  t h e  P r i n c e s s ’ h a n d .
T h e  p la y  w a s  s e le c t e d ,  s t a g e d  a n d  c o s ­
tu m e d  b y  t h e  g i r l s  t h e m s e lv e s  a n d  w a s  
a n  i l lu s t r a t io n  o f  w h a t  c o n c e r t e d  t a l e r t  
c a n  a c c o m p l i s h  in  a  t e n - d a y  d r iv e .  T h e  
s u m  o f  $ 1 3 2 .0 0  w a s  c le a r e d .
T h e  S u n d a y  S c h o o l  c h i ld r e n  o f  S t .
P e t e r ’s  M is s io n  w i l l  p r e s e n t  a  m ystery  
p la y  e n t i t le d  A d e s t e  F id e l e s  in  th e  D a­
v i e s  M e m o r ia l  H a l l  o n  C h r is t m a s  e v e  at 8  
p . m . T h e  p u b lic  i s  c o r d ia l ly  in v ite d  to 
a t te n d .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
W O R D S  F R O M  D E T R O I T .
M O D ERN  R E L IG IO N  STA RTS W RO N G  END TO 
SAYS CH IC A G O  B IS H O P .
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r e s e n t  te n d e n c y  of  
m a n  t o w a r d  in to le r a b le  s e l f - c o n c e i t ,  mo­
d e r n  r e l ig io n  g e n e r a l ly  s t a r t s  w r o n g  end 
to ,  w it h  o m n ip o t e n t  m a n  a s  a  fo u n d a tio n ,  
in s t e a d  o f  o m n ip o t e n t  G o d , d e c la r e d  B is­
h o p  C h a r le s  B .  A n d e r s o n ,  o f  C h icago , 
s p e a k in g  S u n d a y  m o r n in g  in  G r a c e  E p is­
c o p a l  C h u r c h .
“ N i n e - t e n t h s  o f  t h e  p e o p le  l iv in g  in 
t h e  m o d e r n  a g e  h a v e  a d o p te d  a  relig ion  
th a t  r e v o lv e s  a r o u n d  t h e m s e lv e s  a s the 
g r e a t  s o u r c e  o f  in s p ir a t io n ,”  s a id  B ishop  
A n d e r s o n ,  “ a n d  w e  f in d  t h a t  G o d  is  con­
s id e r e d  q u ite  a  s e c o n d a r y  m a tte r . A  
m a n  c a n n o t  e x p e c t  t o  g e t  v e r y  m u c h  out 
o f  s u c h  a  r e l ig io n  a s  t h is ,  a n d  h e  w on­
d e r s  w h y  i t  d o e s n ’t  s e e m  t o  d o  h im  m uch  
g o o d .  T o  f in d  in s p ir a t io n  in  h is  re­
l i g io n ,  h e  m u s t  g e t  b a c k  t o  f ir s t  prin­
c ip le s ,  w h ic h  a r e  f a i t h  a n d  rep en tan ce, 
w it h  G o d  a s  a  c e n te r .
“ T h a t  i s  t h e  v e r y  t r o u b le  w ith  the 
c h u r c h  to d a y . I t  h a s  f a l le n  in to  a  rut. 
T o  m a k e  th e  n a t io n a l  c a m p a ig n  planned  
f o r  t h e  E p is c o p a l  C h u r c h  a  su c c e s s , the 
C h u r c h  i t s e l f  h a s  g o t  t o  g e t  b a c k  to  first 
p r in c ip le s ,  in  o r d e r  to  g e t  th e  spiritual
The BISHOP’S SCHOOL
Upon th e  Scripps Foundation
F o r  G irls  L a  Jo lla , C a lifo rn ia
U p p e r  a n d  L o w er Schoo ls
Educational and social tra in ing  equal to  th a t of E astern  Schools.
A  facu lty  represen tative of E astern  Colleges. The advantages of 
the health iest climate in  the world. The pupil goes to  school in 
perpetual sunshine—sleeps, plays, exercises (a t tennis, basket-hall, 
riding, swimming, etc.) and studies out of doors the year round. 
Sixteen miles from H otel de Coronado. Convenient fo r paren ts 
w ishing to spend the w in ter in  California. W rite  fo r booklet.
Right Rev. JO SEPH  H. JO H NSO N - - - P resid en t
M ARGUERITE BARTO N, M. A. - - H ead m istress
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awakening t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  su ff i­
c ie n t g r ip  t 0  §T° a h e a d . I f  t h e  n a t io n a l  
campaign c a n n o t  e m p h a s iz e  t h i s  n e c e s ­
sity, it h a s  a  r ig h t  t o  f o r f e i t  a l l  i t s  c la im s  
to a lle g ia n c e  o f  i t s  p e o p le .”
o + o + o + o + o
M R . L E W I S  B . F R A N K L I N .
W hen th e  w a r  e n d e d  a n d  t h e  la s t  G o v ­
e r n m e n t  lo a n  c a m p a ig n  w a s  d o n e ,  a  N e w  
York f in a n c ie r  f o u n d  h im s e l f  o u t  o f  a  
job.
T here w e r e  p le n ty  o f  o p e n in g s  f o r  h im .  
Wall s tr e e t  h a d  k n o w n  L e w i s  B . F r a n k ­
lin for m o r e  th a n  t h ir ty  y e a r s ; h a d  k n o w n  
him as v ic e - p r e s id e n t  o f  t h e  G u a r a n ty  
Trust C o m p a n y  a n d  a s  v ic e - p r e s id e n t ,  
and th en  p r e s id e n t ,  o f  t h e  I n v e s t m e n t  
Bankers’ A s s o c ia t io n .
But th is  N e w  Y o r k  b u s in e s s  m a n  
wanted a  b ig  jo b , a  jo b  t h a t  w o u ld  h e lp  
to build th e  f u t u r e  o f  t h e  w o r ld  o u t  o f  
the ruin  l e f t  b y  t h e  w a r .  I t  w a s  th e  
business o f  s a v i n g  c iv i l i z a t io n  t h a t  h a d  
taken h im  o u t  o f  W a l l  S t r e e t ,  f o r  h e  h a d  
gone at th e  r e q u e s t  o f  F o r m e r  S e c r e t a r y  
of the T r e a s u r y  M c A d o o  t o  o r g a n iz e  a n d  
command th e  a r m y  o f  2 ,0 0 0 ,0 0 0  p a tr io t ic  
American m e n  a n d  w o m e n  th a t  w a s  th e  
machinery o f  t h e  f iv e  g r e a t  w a r  lo a n  c a m ­
paigns.
W hen h e  w a s  n o t  in  W a l l  S t r e e t  o r  in  
W ashington , M r . F r a n k l in  a t t e n d e d  S t .  
George’s E p is c o p a l  C h u r c h  in  F lu s h in g ,  
Long I s la n d . A n d  a t  S t .  G e o r g e ’s  h e  
heard o f  th e  E p is c o p a l  N a t io n - w id e  C a m ­
paign an d  it s  o b je c t .  I t  in t e r e s t e d  h im .
As a b u s in e s s  m a n  M r . F r a n k l in  h a d  a  
rule that h e  w o u ld  a s s o c ia t e  h im s e l f  w it h  
no p ro jec t u n le s s  it  w a s  'p r a c t ic a l  a n d  
sound. H e  i n v e s t ig a t e d  t h e  p la n  a n d  
methods o f  t h e  c a m p a ig n .
One d a y  a  m a n  w a lk e d  in to  D r . P a t ­
ton’s office in  th e  C a m p a ig n  h e a d q u a r te r s  
in N ew  Y o r k . I t  w a s  A ir . F r a n k l in .
“ I  w a n t  t o  h e lp  in  y o u r  c a m p a ig n ,”  h e  
sa id .-  “ I  h a v e  i n v e s t ig a t e d  it  a n d  fo u n d  
i t  p r a c t ic a l  a n d  s o u n d . I t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  t h r o u g h  i t  t h e  C h u r c h  c a n  h e lp  r e ­
s t o r e  t h e  b a la n c e  in  t h e  w o r l d ’s  a f fa ir s .  
I  w a n t  t o  d o  m y  s h a r e .”
“ Y o u r  j o b ,”  s a id  D r . P a t t o n ,  o n  t h e  in ­
s ta n t ,  “ is  w a i t i n g  f o r  y o u .”
F r o m  t h a t  m o m e n t  t h e  h e a d  o f  th e  
G o v e r n m e n t ’s  w a r  lo a n  o r g a n iz a t io n  b e ­
c a m e  t h e  o r g a n iz e r  a n d  d ir e c t o r  o f  1 0 0 ,-  
0 0 0  E p is c o p a l  m e n  a n d  w o m e n  t h r o u g h ­
o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  m a c h in e r y  b y  
w h ic h  e v e r y  o n e  o f  m o r e  th a n  1 ,0 0 0 ,0 0 0  
p e r s o n s  in  t h e  C h u r c h  i s  t o  b e  r e a c h e d  
f o r  t h e  N a t io n - w id e  C a m p a ig n , w h e n  it  
a t ta in s  i t s  c l im a x  in  t h e  “ e v e r y  m e m ­
b e r  c a n v a s s ” o f  D e c e m b e r  -7.
O O  O + O + O + O
T H E  F I R S T  C H R I S T M A S .
W h e n  th e  e a r th  h a d  g r o w n  , o ld  a n d  
d r e a r y
W it h  i t s  b u r d e n  o f  s n o w  a n d  s in ,
T h e r e  c a m e , to  c h e e r  a n d  r e l i e v e  it ,
A  C H I L D  t o  B e th le h e m  I n n .
N o  p o m p  a n d  n o  s p le n d o r  a w a it e d  
T h e  a d v e n t  o f  H im  u p o n  e a r t h ;
H e  c a m e  u n a d o r n e d , u n a t t e n d e d .
T o  g la d d e n  m a n k in d  b y  H i s  b ir th .•
’M id  t h e  lo w ly  a n d  h u m b le , P ie  c a m e ,  
T h e  o x  a n d  th e  a s s ,  in  t h e  s ta l l ,
W e r e  t h e  tr a in , th e  r e t in u e  n e a r  H im ,  
T h e  L o r d  a n d  th e  M o n a r c h  o f  a ll .
A b b y  S t u a r t  M a r s h .  
0 0 0 + 0 + 0 + 0  
N O E L - T I D E .
H o w  m a n y  c a n d le s  s h a l l  w e  l ig h t  
T o  g r a c e  th e  b ir t h d a y  f e a s t ?
S o m e  f o r  t h e  T r e a s u r e  k n o w n  in  p a r t ,  
S o m e  f o r  t h e  l o n g in g s  o f  t h e  h e a r t ,—
A  h u n d r e d  m o r e  a t  l e a s t !
F o r  w e  h a v e  T h a t  
W h ic h  w e  k n o w  n o t  
E x c e p t  in  p a r t ;
A n d  in c r e a s e  is  
T h e  l o n g i n g  o f  
A  h u n g r y  h e a r t .
M a y  in n e r  l i g h t  o u r  s p ir i t  l i f e  e n f o ld  
U n t i l  w e  k n o w  o u r  G if t  a  h u n d r e d f o l d !
P h i l ip  H e n r y  D o d g e .  
o + o + o + o + o
D I R E C T I O N S  T O  C A P T A I N S  I N  
T H E  N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N .
B y  th e  R e v .  A l e x .  A l l e n ,
S t .  P a u l ’s ,  O a k la n d .
Y o u  a r e  o n e  o f  a  g r o u p  o f  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  h a v e  w it h  c a r e , b e e n  s e le c t e d  
a s  C a p ta in s  in  t h is  C a m p a ig n . Y o u r  
o ff ic e  is  t o  d is t r ib u te  th e  l i t e r a tu r e  a m o n g  
th e  p e o p le  t o  w h o m  th e  E x e c u t i v e  C o m ­
m it t e e  w i l l  s e n d  y o u ,  a n d  w in  t h e ir  s y m ­
p a th y . Y o u  w i l l  f in d  t h i s  l i t e r a tu r e  s u r ­
p r i s in g ly  in t e r e s t in g  a n d  w r i t t e n  in  a  
p o p u la r  s t y le .  R e a d  a n d  m a s t e r  i t s  id e a s ,  
u n t i l  y o u  c a t c h  f ir e . R e a d  it  a lo u d  to  
t h e  m e m b e r s  o f  o u r  f a m i ly  s o  th a t  i t  b e ­
c o m e s  p a r t  o f  t h e ir  d a i ly  t h o u g h t .  C u l t i ­
v a t e  th e
W IL L  TO SUCCEED
in  y o u r  w o r k  a s  a  C a p ta in  in  t h e  C h u r c h ’s  
a r m y . S e e  c le a r ly  th a t ,  a s  t h e  a p p e a l  to  
th e  n a t io n  in  w a r - t im e  m e t  w i t h  u n i ­
v e r s a l  r e s p o n s e ,  s o  t h is  a p p e a l  to  C h r is ­
t ia n  C it iz e n s h ip  m u s t  n o t  b e  d e c l in e d .  
T h e  w a r  r a l l ie d  t h e  f o r c e s  o f  L i b e r t y ; 
t h is  C a m p a ig n  m u s t  r a l ly  t h e  f o r c e s  o f  
C h r is t ia n  F a ith .
T H E  PU R PO SE  O F T H E  C A M P A IG N .
T h e  P u r p o s e  o f  t h e  c a m p a ig n  i s  to  
m a k e  t h e  C h u r c h  a  m ig h t y  Social Force, 
so t h a t  o u r  D e m o c r a c y  a t  H om e  m a y  b e  
m a d e  Safe  f o r  Ourselves  a s  w e l l  a s  f o r  
th e  W orld  b y  o u r  r e l ig io n  b e c o m in g  a
A  m o st de licious d r in k  to  
serve  to  g u ests—Phez Pure Juice of the Loganberry— H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  like  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t c ider—
Mix one part of Phez with two 
parts of water and serve. Also 
fine in Punch, Ices, Sherbets and 
many desserts.
Requires no sweetening.
Your grocer has them both
Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of carefully 
washed and hand-inspected W ash­
ington and Oregon apples.
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r  H a w a ii
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v i t a l  e x p e r i e n c e  in  a l l  o u r  m e m b e r s h ip .  
A  d e m o c r a c y  c a n ’t  b e  m a d e  s a f e  b y  l e g ­
i s la t u r e s  a n d  c o u r t s .  O n ly  g e n u in e  r e l i ­
g i o n  c a n  c a p it a l iz e  t h e  v i c t o r y  o f  o u r  
a r m s , a n d  c r e a t e  t h a t  s p ir i t  o f  c o - o p e r a ­
t io n  w i t h o u t  w h ic h  a  b e t t e r  A m e r ic a n  l i f e  
c a n  n o t  b e  b u i l t  u p . L ib e r t y  i s  s a f e  
o n ly  in  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  w h o  a r e  t a u g h t  
i t s  u s e s  a n d  d u t ie s  b y  C h r is t ia n i ty .  
E v e n t s  a t  h o m e  —  t h e  m u l t i t u d in o u s  
s t r ik e s ,  u n l ik e  in  t h e ir  t y p e  a n y  in  o u r  
h is t o r y ,  p o in t  t o  d a n g e r s  t h a t  t h r e a te n  
o u r  d e m o c r a c y .  T h r o u g h  t h e  Church 
a lo n e  c a n  c o m e  in t o  th e  n a t io n ’s  l i f e  t h e  
s p ir i t  w h ic h  w i l l  b r in g  t o g e t h e r  th e  
c la s s e s  w h ic h  a r e  d i s t r u s t f u l  o f  e a c h  
o t h e r .  T h e r e  w e r e  b u t  f e w  s la c k e r s  in  
t h e  w a r  c a l l s ; t h e r e  m u s t  b e  none  in  t h is  
c a l l  o f  C h r is t  t o  g i v e  t o  A m e r ic a  th e  b e s t  
s e r v ic e  w e  c a n  p la c e  a t  h e r  d is p o s a l.
IM P O R T A N C E  O F T H E  C A P T A IN ’S W O R K .
Y o u  a r e  p io n e e r s  to  p r e p a r e  t h e  m in d s  
o f  t h e  p e o p le  b y  g e t t i n g  t h e m  t o  p r o m is e  
t o  r e a d  t h e  l i t e r a tu r e  y o u  c a r r y  t o  th e m .  
Y o u  m a y  f in d  t h e m  a p a th e t ic ,  i n d i f f e r e n t ; 
b u t  t h is  is  o n ly  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  y e t  
u n d e r s t a n d  t h e  b ig n e s s  and. s p le n d o r  o f  
t h e  c a m p a ig n .  B e  patient,  d o n ’t e x p e c t  
in s t a n t  s y m p a t h y  w i t h  y o u r  v i s i t ;  g i v e  
t h e m  y o u r  o w n  e x p e r i e n c e ; c o n f e s s  h o w  
y o u ,  t o o ,  w e r e  in d i f f e r e n t  u n t i i  y o u  r e a d  
a b o u t  i t  a n d  g r a s p e d  it . Listen  t o  c r i t i -  ■ 
c i s m s ,  a s k  o n ly  f o r  a  h e a r in g  a n d  a  p r o m ­
i s e  a n d  r e a d  t h e  l i t e r a tu r e  a lo u d  to  t h o s e  
a t  h o m e , a f t e r  r e a d in g  i t  p r iv a t e ly .  D 'o n ’t 
h u r r y . T h e  c a m p a ig n  c a n ’t b e  a  s u c c e s s  
u n le s s  e a c h  d o e s  h is  b it . B e  c h e e r y  a n d  
g r a c io u s  in  m a n n e r .
D o n ’t  r e s e n t  a  c h i l ly  r e c e p t io n — th is  
w il l  p a s s  a w a y  w h e n  t h e  id e a  o f  th e  c a m ­
p a ig n  f i lt e r s  in t o  t h e  m in d .
I f  th e  p e r s o n  t o  w h o m  y o u  . r e  c a r r y ­
i n g  t h e  l i t e r a tu r e  b e  n o t  a t  h e m e  le a v e  
i t  w it h  y o u r  c a r d , o n  w h ic h  w r i t e ,  “ W i l l  
c a l l  a g a in  t o  s e e  y o u  a b o u t  t h i s . ’’
I m p o r t a n t  a s  y o u r  w o r k  i s  r e m e m b e r  
y o u  a r e  n o t  a lo n e ,  t h o u s a n d s  o f  m e n  a n d  
w o m e n  a r e  d o in g  t h e  s e l f s a m e  w o r k  in  
a ll  t h e  p a r i s h e s  o f  th e  la n d  fo r  th e  f ir s t  
t im e .
T h e  w o r k  o f  o t h e r  g r o u p s ,  w i l l  s o o n  
m a k e  y o u r  t a s k  e a s i e r ;  s e le c t  t h e  e a s ’e r  
c a s e s  f ir s t  t o  g i v e  y o u  c o n f id e n c e ;  y o u r  
v i s io n  w i l l  g r o w  c le a r e r  a n d  y o u r  c o u r ­
a g e  g r e a t e r  w i t h  e a c h  s u c c e s s .  A t  la s t  
y o u . w i l l  c o m e  t o  f e e l  t h i s  is  t h e  f in e s t  b it  
o f  w o r k  y o u  e v e r  a t te m p te d .
0 f 0 * 0 * 0 4 0
“ T H E  N A T I O N - W I D E  C A M ­
P A I G N . ”
( A  C h u r c h  P la y  f o r  C h u r c h  C h i ld r e n .)  
B y  E l iz a b e t h  E .  W in e g a r .  
Characters.
N a t i o n - W i d e  C a m p a i g n . . . S o c i a l  S e r v ic e
E v e r y  M e m b e r ...........................W h o le  W o r ld
H o l y  C h u r c h ..................................................P r a y e r
W h o le  G o s p e l  F ir s t  B a p t i s m a l  V o w
M i s s i o n s  S e c o n d  B a p t i s m a l  V o w
R e l ig io u s  E d u c a t io n  ..................................
................................... T h ir d  B a p t i s m a l  V o w
E n t e r  C h ild r e n  in  f o l lo w in g  o r d e r ,  a s  
o r g a n  p la y s  2 4 9 :
W hole World  ( p a r t ia l ly  b l in d f o ld e d )  
N . W . С ., P . ,  W .  G „  S .  S . ,  R .  E „  M .  
A f t e r  t h e s e  a r e  in  p o s i t io n  E .  М .,  f o l ­
l o w e d  b y  t h e  3  B a p t i s m a l  V o w s ,  c o m e s  
s l o w l y  in , n o t  s e e m in g  t o  s e e  a n y  o f  th e  
o t h e r s ,  g o e s  t o  c h a ir  in  t h e  in d ic a te d  
p o s i t io n ,  s i t s  d o w n  a n d  s le e p s .  H o l y  
C h u r c h  h a s  h a n d s  l o o s e ly  t i e d .  ' S h e  
c a r r ie s  a  c r o s s .  N .  W .  C: a n d  М .,  R .  E . 
a n d  S .  S .  c a r r y  b a n n e r s .  T h e  o t h e r s  a r e  
la b e l le d  w i t h  s c r o l l s  a c r o s s  t h e  b r e a s t .  
Whole Gospel— ( S a d l y ) G o d  s o ' lo v e d  th e  
w o r ld  th a t  h e  g a v e  H i s  o n ly  b e g o t t e n  
S o n ,  t h a t  w h o s o e v e r  b e l i e v e t h  in  H i m  
s h o u ld  n o t  p e r is h ,  b u t  h a v e  e v e r la s t in g  
l i f e .  T h e  W h o le  W o r ld  l ie t h  in  w ic k ­
e d n e s s  a n d  y e  k n o w  t h a t  t h e  S o n  o f  
G o d  i s  c o m e . N o w  i t  i s  h ig h  t im e  to  
w a k e  o u t  o f  s le e p .
Missions— G o  y e  in t o  a ll  t h e  w o r ld  a n d  
p r e a c h  t h e  g o s p e l  t o  e v e r y  c r e a t u r e .  
Religious Education— T e a c h in g  t h e m  to  
o b s e r v e  a l l  t h in g s  w h a t s o e v e r  I  h a v e  
c o m m a n d e d  y o u .
Social Service— I n a s m u c h  a s  y e  h a v e  
d o n e  i t  u n t o  o n e  o f  t h e  l e a s t  o f  t h e s e  
m y  b r e th r e n , y e  h a v e  d o n e  i t  u n to  m e .  
Nation-W ide Campaign  ( c a l l s ) — E v e r y  
M e m b e r !
Every M em ber  ( w a k e s  s o m e w h a t ) — A n d  
w h o  a r e  y o u ?
N. W. С.— I a m  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m ­
p a ig n .  I  a m  s e n t  t o  h e lp  y o u  a n d  
t o  t e a c h  y o u ,  s o  t h a t  y o u  m a y  k n o w  
w h a t  t h in g s  y o u  o u g h t  t o : d o .
E. M.— I k n o w  a  g o o d  d e a l .  I  g o  to  
c h u r c h . I s a y  m y  p r a y e r s .  I  g i v e  to  
t h e  c h u r c h .
Prayer.— О  G o d  b le s s  t h e  N ation-W ide  
Campaign,  a n d  g r a n t  t h a t  i t  m a y  
a r o u s e  Every M em ber  t o  s e e  h i s  d u ty .
E. M.— D o  I  n e e d  t o  b e  p r a y e d  f o r ?
Holy Church— Y e s ,  t r u ly ,  a n d  t o  b e  
t a u g h t  a ls o .  ( H o l d s  o u t  h a n d s . )  S e e  
m y  h a n d s ,  h o w  t h e y  a r e  t ie d .  I t  is  
y o u r  s lo t h  a n d  ig n o r a n c e  t h a t  h a v e  
b o u n d  m e  th u s .
Whole. World— H o l y  C h u r c h !  f j 0]y 
C h u r c h . H e l p  m e ! T h e  w a y  is  dark 
a n d  I  a m  w e a r y  a n d  w o r n  a n d  hungry' 
M y  l i t t l e  c h i ld r e n  n e e d  t o  b e  taught 
t h a t  t h e y  m a y  b e  a  b e t t e r  w o r ld  than  I 
h a v e  b e e n . M y  y o u n g  p e o p le  need to 
h e  h e lp e d . О  c o m e ,  H o l y  C hurch!
I g n o r a n c e  a n d  V i c e  a r e  s o  s tr o n g , j 
a m  a f r a id  f o r  t h e  f u t u r e .
H oly  Church— D o  y o u  h e a r  t h e  call 
E v e r y  M e m b e r ?  T h a t  is  t h e  cr y  of 
th e  w o r ld .  W h e n  m y  L o r d  created  
m e  H e  g a v e  m e  t h e  t a s k  o f  b rin g in g  
t h e  W h o le  G o s p e l  t o  t h e  W h o le  W orld . 
A t  f ir s t  y o u  a n d  I  w o r k e d  w e l l ,  but as 
th e  y e a r s  w e n t  b y , y o u  b o u n d  my 
h a n d s ,  s o  th a t  I  h a v e  b e e n  w e ll-n ig h  
h e lp le s s ,  w h i l e  y o u  s le p t  a n d  f o r g o t  our 
ta s k . O h , E v e r y  M e m b e r ,  u n t ie  these 
f e t t e r s ! Y o u  promised  t o  h e l p !
1st Bapt. V o w — F ir s t  t h a t  I  sh o u ld  re­
n o u n c e  t h e  d e v i l  a n d  a l l  h is  w o r k s , the 
p o m p s  a n d  v a n i t y  o f  t h is  w ic k e d  world  
a n d  a l l  t h e  s in f u l  lu s t s  o f  t h e  flesh .
2nd Bapt. V ow — S e c o n d ly  th a t  I  should  
b e l ie v e  a ll  th e  a r t ic le s  o f  t h e  Christian  
F a it h .
HONOLULU DRUG CO., LID.
Oddellow’s Building, P o rt N ear King
DRUGS, TOILET ARTICLES, PRES­
CRIPTIONS PO RPRIETA RY  ME­
D IC IN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, M anager 
P. O. Box 679 Phone 2364
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and  B ethel Sts.
Fancy Dry Goods, G ents’ and Ladies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, Travel­
ing Bags, Trunks and Suit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in all colors; Em­
broidered Silk and Grass Linen Full Drese 
and Shirtw aist P a tte rn s , Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, ete.
I Phone 1064 P. O. Box 953
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
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TABLE OF ASSESSM ENTS FOR 1919. 
(Paym ents Jan u a ry  1 to  December 20th, inclusive.)
Amount
Assessed
D istrict
Missions
Amount
Paid
D istric t
Missions
Amount
Assessed
General
Missions
Amount
Paid
General
Missions
Amount
Assessed
Convocation
Expenses
Amount
Paid
Convocation
Expenses
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $175.00 $175.00
32.5062.00 62.00 62.00 62.00 32.50
63.30 63.30 30.00
44.00 44.00 44.00 44.00 17.00 17.00
21.70 25.65 21.70 . 22.00 12.00 12.00
15.00 15.00 7.50
8.00 8.00 8.00 8.00 5.50 5.50
7.00 7.00 5.50
12.60 15.00 12.60 15.00 5.50 5.50
10.00 10.00 6.00
40.00 12.75 40.00 15.40 10.50
15.00 19.70 15.00 15.00 6.50 6.50
10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 4.00
20.00 20.00 5.50
10.00 10.00 2.50
10.00 10.00 5.50
7.00 7.00 2.00
22.40 22.40 7.00
10.00 10.00 2.00
5.00 5.00 3.00
1.00 1.00 1.00
5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00
1.00 1.00 1.00
T o ta l................................................... $700.00 $502.10 $700.00 $496.40 $350.00 $261.00
jr j  Bapt. Vow ^ - A n d  t h ir d ly  th a t  I  
should k e e p  G o d ’s  h o ly  w i l l  a n d  th e  
c o m m a n d m en ts  a n d  w a lk  in  t h e  s a m e  
all the  d a y s  o f  m y  l i f e .
Every Member— I did  p r o m is e .
Prayer— О  G o d  h e lp  E v e r y  M e m b e r  to  
keep h is  B a p t is m a l  V o w s ,  th a t  t h y
C h u r c h  m a y  g o  f o r w a r d  a n d  t a k e  t h e  
W h o le  G o s p e l  t o  t h e  W h o le  W o r ld .  
E very M em ber  ( s p r i n g s  u p  f r o m  h is  
s e a t ) — I  w ill b y  G o d ’s  h e lp !  ( b r e a k s  
f e t t e r s  o f  H o l y  C h u r c h ’s  h a n d s ) .  
C o m e , le t  u s  g o  f o r w a r d  !
Pravcr— О  G o d  g r a n t  t h a t  E v e r y  M e m -C A S T L E  & C O O K E ,  L T D .
SUGAR FACTORS A N D  SH IPPIN G  AGENTS  
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, M ARINE AN D  A U TO M O BILE INSUR AN CE  
AG ENTS
J О R D A N ’ S
T e l .  2 7 8 7  Ю29 F o rt Street p .  O . B o x  3 8 7
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S  
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y  
N E G L I G E E S
O u r  M i l l in e r y  D e p a r t m e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n t h
Sole Agents for  Warner anti A ' 4 f c r n  Corsets
h e r  o f  t h y  C h u r c h  in  h is  v o c a t io n  a n d  
m in is t r y  m a y  s e r v e  t h e e  f a i t h f u l ly ,  
t h a t  t h y  k in g d o m  m a y  c o m e  a m o n g  
m e n .
0 4 0 4 0 4 O A 0
R e f e r r i n g  to  t h e  a b o v e  ta b le  i t  m u s t  
b e  u n d e r s t o o d  t h a t  i f  a s s e s s m e n t s  a r e  
n o t  p a id  b y  D e c e m b e r  3 1 s t ,  t h e  p a r is h  o r  
m is s io n  is  r e p o r t e d  d e l in q u e n t .  A l l  
a m o u n t s  d u e  s h o u ld  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  
T r e a s u r e r ,  С . H .  W .  N o r t o n ,  a t  o n c e .
SUBSCRIPTIONS FOR THE FOL­
LOWING ARE SOLICITED BY 
THE UNDERSIGNED:
P er Annum
Ladies’ Home Journal . . $1.75
-  Saturday Evening Post 2.00
Conntry Gentleman . . 1 . 0 0
Hawaiian Church Chronicle 1 . 0 0
The Living Church . . . 3.00
The Churchman . . . . 3.00
Spirit of Missions . . . 1 . 0 0
Commerce and Finance . 5.00
E . W . J O R D A N ,
— 5 6  W y l l i e  S t . ,  H o n o lu lu ,  T . H .  ffl
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Woven Wire Wil-Edge Spring COYNE FURNITURE CO.
F u rn itu re  o f A ll Descriptions
*' „ /  B ureaus, Chiffoniers, Sideboards 
а Л з |й | |  ^ Box Couches, M attre sses , E tc.
^bol& '  U pholstering and  R epairing
POSITIVELY"PREVENTS'
8^ е^ ,ЙАт^ввв1в ГХіЬ* Telephone 2415
HAWAII & SOUTH SEAS GURIO GO.
Young Building 
HONOLULU, Т. H.
P. 0 . Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SANDAL 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, M ats, Tapas 
Calabashes, Russian A rt Brasses. 
W R ITE FOR CATALOGUE
V IE IR A  JE W E LR Y  CO., LTD.
... D ealers i n ...
Diamonds, Jew elry, H igh Grade 
W atches, Silverware, Clocks and 
N ovelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULUALEXANDER &  BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SH IPPIN G , COMMISSION M ERCHANTS, IN SURA N C E AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
Shinway & Sons
AND OTHER PIANOS
APOLLO SOLO 
PIANO PLAYER
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,.
148 -150 H otel S treet. Phone 2313C.  B R E W E R  &  C O . ,  L I D .
SH IPPIN G  AN D  COMM ISSION M ERCHANTS
Represents
F IR E
The Royal Insurance Co., of Liverpool, E ngland
The London Assurance Corporation, of London, England.
.The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & R ationa l Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
B ritish  A merica Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RINE
The A m erican & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
The B est Place to  Buy Pianos and Organs is 
the
BERGSTROM MUSIC 00.
Our Piano line includes the Chickering, 
W eber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. We ате the sole dis­
tribu tors fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
Easy term s can be arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, T. 3.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will likeC O O K I N G  W I T H  G A S Telephone 2478 P. 0 .  Box 951C IT Y  M IL L  C O . ,  LTD.CONTRACTORSEstablished 1899.Large Importations of Lumber Con­stantly Received. Mouldings, Blinds, Sashes and Doors.
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM ENT, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
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& CO., LTD.1
Jewelers, Gold and Silversmiths. 
1042-1050 F o rt Street, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
Establisbed 1858. Capital |915,703.30
General Banking and Exchange Business. 
Travelers’ L etters of Credit available in all 
parts of the world. Cable transfers of Money. 
Interest allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in 
terest.
Hawaiian Ballasting 
C o m p a r e
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAM ING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black aDd W hite Sand, Soil of every 
jescription, and 'Crushed Rock.
OFFICE AND YARD : 
BERETANIA ST., NEAR NTJUAND. 
New Phone 1396. P. O. Box 820
Bank of Honolulu, Ltd*
Transacts a general B anking and. Exchange 
business. L etters of credit issued. Cable 
transfers.
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in 
LUMBER and BUILDING 
MATERIALS 
PAINTERS’ and GLAZIERS’ 
SU PPLIES 
WALL PA PER, MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PH O N E 1261
P. O. BOX 448
Ho n o l u l u , H AW A II
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in  
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R  
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O .,  L T D .
1 0 5 1  F o r t  S t .
W. W. AHANA CO.
M E N ’S TAILORS
Satisfaction  guaranteed .
Our cu tter is a  graduate  of the John 
J . M itchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., between F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H.
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  t h e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
t h e  M o o r e ’s  N o n - L e a k a b l e . R  
is  w e ll  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
its  n o n - le a k in g  fe a tu r e  i s  p o p u ­
la r  w ith  s t u d e n t s  e v e r y w h e r e .  
S t a t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,  
H A W A I I A N  N E W S  C O .,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
I  DE FREEST & CO.
Custom House Brokers, F reigh t and Forw ard 
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Box
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus.................... $700,000
L. Tenney P eck ...................President
H. M. von H o lt..........V ice-President
R. B uchly..................... Cashier
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters of Credit P ay­
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individual» 
Solicited.
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. Dealers 
in Green and Roasted Coffees. Choice 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant S treet. Honolulu, H aw aii
Trencb Laundry
J .  A B A D I E ,  P r o p r i e t o r
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  H o n o lu lu
Shoes, Shoes, Shoes
PATTEN CO ., LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L i m i t e d
S T A T I O N E R Y  
B O O K S ,  P A P E R S  
M A G A Z I N E S
A g e n t s  f o r
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t . H o n o l u l u
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, Coolers; 
Iron, Brass and Lead Castings; M achinery 
of every description MADE TO ORDER.
Particu lar a tten tion  paid to  S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job work executed a t short notice.
P. O. Box 809 Phone 3122
Y A T LOY COMPANY
Im porters and D ealers in  D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near N uuanu
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W E  W ILL S A V E  Y O U  M O N E Y  О І \ Г
W O O D  BA G G A G E, P I A N O S
CSl C O A L  t FU RN ITU RE M OVING
se rv ice  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - -  <55 Q U E E N  S T R E E T
J. C. AXTELL  
Importer and Manufacturer of Iron 
and Wire Fence
Sole A gent for the T errito ry  for 
CYCLONE FENCE CO. PRODUCTS 
. STEW ART IRON WORKS 
Office and  W orks - - 54 Chaplain Lane
M EMORIALS IN  BRONZE, GRANITE, MARBLE 
AN D . H A W A IIA N  STO NE
Bronze Tablets from Sculptured Model 
Statuary in Carrara Marble 
Grill Work in Bronze, Brass and Iron 
Lawn Furniture 
FENCE W ORK OF W IR E A N D  IRON
M etropolitan ea t Market
R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P. 0 . Box 504 TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTER. . . .  M arket Tel. 3445F I R EM A R I N EA C C I D E N TL I A B I L I T YA U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
A G E N T S
CAKES AND COOKIES
Hhurch Socials and Sunday School Picnics
D UTCH COOKIES, G IN G ER SN A PS, 
A SSORTED  TEA  CAK ES, ETC.
Sold in Packages and in Bulk
ASK Y OU R GROCER FO R LO V E’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.
LIM ITED
HONOLULU 
SAN FRANCISCO
M anufacturers and Dealers in F e rti­
lizers fo r Sugar Cane, Rice, Pineapples, 
Coffee, Garden Truck, etc.
THE ALEXANDER У
Cafe
EX PERT COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES
